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D E UN CONCURSO D E C A R T E L E S 
P a r a a n u n c i a r e l v e r a n e o . 
i v perins n.os ha. p a f é e n l o la idea . ¡iQuáritas \&c¡m un ciiiliiisit-a hia hacho 
i lai S<K«>,lald Ai i «lo! Sardinero iwi itau.ba.jo «wlnnímuilie., qme hubáena ai-
i¿ hmvi' u n i - c n c i u x i ' de i : i i i<d •< pa- d.. «.' i ' n n o . -;'id.fe veink-, y tl'ine* que 
M'UIM-.ÍÍM- t i ve ran.'o e n iiu.(ií.¡t-.!-iis ser ci' secundo, o cJ. te .reiTo cutre una 
Séniikiidius jnhi.y.a.». xw^il-uv.l I 'uce a c - » hay que prc-
niasdí liaco nnu^ihio Uempo no se ha- miai-lc pana, q|ue mi la.lxvr no sea bad-
i ¡,' llevada a <d.'!-ln ccisa Miu ' jautc, d ía . A;c;í J.o ba,' (Mijpn.d'.d.o l a Sociedad 
X m l o Ü&Í que es. el único- medio de Aniiigos del Sard'tTicro, s e g ú n se des-
t''.ií:u'if"a.i. di© eevúg&v, de busiar lo pr , ;ndc de &u escrito, y poi-ello niere-
tiAp' pfcijHo y lu i fe t icu. c e ft'áccanp® y lc!:;i itacioiK . 
Pa-s bases ded eeitauien, que liemos "F^ro hay en ( I t I I : I I I - U u n lunar 
n l ' . ' i I , , ¡lyi-i1 en es tos , colunmas, nos n o tío p-.-qneña numt.a y cee^qu i s i é ra -
mwoan Weii y no hemos de regatear rules noiSGitro® q¡ae> ss ccni,giera, a ser 
iií-n i'.ros aplaüs:)® a las peleonas que jx -ábU-. Eg el del plazo de a d m i s i ó n 
¡.je ; r , i , ivdactailos pues a la e sp í en - do orig'nales. Tin. los die-z d í a s estápu-
iMú&z deil p i iai i; ! piem.io ba.n unido laidos m l as eonidicnones pocos s e r á n 
ia, cojit-'isáón de, algunas ¡vegetas para |<;« p.':ntt:i.v. que puedan pM ' .para.m-
..'l'lU,;ii. a qju.ien.cs. con m é r i t o s para cencun-ir al certamen." Con ello, 
flufitiient" - . no l ian acertado en el a.deniás, se hlan c e ñ u d o las puertas a 
aíamtC, en ei colorido o en la nove- los de fuera de oáisia, y I /en qu i s i é r a -
i im.K nosolros quA íu.asTin és tos—los do 
'v\- a,iv este punto, no podemos n.d- casxi—quianíig, por s'j® mién'ítos, as lle-
niltil' lo que e n las pifias a,r:tísiicas ss vacien ©I priiin©!" ga.lanidón-; paro no 
dice ( i s tcs «lías por algunos mal i c ió - .liuilifesa ositado tlie m a s q u e concurrie-
sos,-pTetendiendo desco^razonar a los -rau a oíste .toa»neo de arte cmantos m á s 
(v,iu ú ñ e n l e s al certamen. » justiidcu'es, que a.f-ií seria, mu- •';o ma-
Se "dilcB -quie l a idea, de l a Sociedad y o r el -intuÑ; :-nai dte tridos. f ' 
A-m-igcB del Sardinero, al p remia r con ' No creemos que la, Litografía preoi-
200 peSétas cada boceto que le -guste, se de u n mes para l a Lmpr®si,óh y s í 
naail©'del del p r imer premio, es la creemos qu.c s u b í a n daas para l a ex-
de qucda.i se con ellos para ut i l izar los pcsi( i('n de bocetos al piiblic,). Alá r -
Ctwno C í M t c l e s c u años SUCCS'JVOS. abo- «mese siquiera éO plazo de presenta-
iiá.adus'- así de ab r i r nueves concur- c 'ón ihiarda, el .'íl dieil enrriente y l imí-
¡&a NoBotiv(ie n o s pernrit imos creer tme la •expcs.i.a.'i'n a,, un par de dias-
que ello no sea as í . Y s¡ii ponemos no y b a b r á s a liecbo lo m á s a.proocMPiado a 
engaña nías al pensar que la Seriedad icv justo, dentro- de la. escasez de t lein-
Amigcs del Sa.rdíuei-o ha creado esos po de oiue se disuene para todo, 
pvenwep de 200 peisie,tas para premia,!- De e^ta, mmiei i i , créennos m á s 'tséjfok 
on pa.rN: los trabajos y a l a n é s de íes ro el, éxito del certamen, al que re-
üdíiturrentes al c-erta-iiMín que, a pesar puta-niios, por adelantado, de un veá> 
de iial:.-! puesto idénl ico i n l e i r s e dadei'o ariei-to. 
igual catiniasmo- qm- el premiado e n ; Aunque puede o c u r r i r que nuestros 
'UOLT piefi-rent", no llegaron a b ú a - a 11 i - . - ( . . - i l - i ^ ^ - ^ ' W M M i t f «JWlrt»AlWt * W 
é s l e en prn-lección de dibujo, e n I.or del p r emio—i lv idánd i -7* do que 
img'ualiilad. en colorido, en lodo ináp vale- la, hionrilla.—y dejen de con-
acpíeljo que (;c.'iis!.it,U;ye la hasc del car- c u r r ' i ' a él ecni-i han hecvhjO ró&enft? 
••M, ahuuciadoir, aij.o ha, de entrarse rnm^ñ con. otro no I I K IIO;- i m portan I -
por IOÍ c i os en forma llam,a,tiva y sor- pa,tmcinado i>or la Cáiii,ara de Comer-
lii-.-ad-nh . ' c í o . 
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l.ó .cumplía con. SU dc.V-.er, [redi van é, en 
el cargo. 
Y convencidos de que cü al , ald - po-
,nia en SUS palabras ¡La ma;yor eiiice-
niidláid posible, nos notiiramos dial í ialón 
die lia Ailca.kl.ia, sogu.ro® de que e/U r u -
mor prcipailaidio ,ena uno di i..-..nios 
••cam:.! Í'S» como ia. -diiairio SG pro-p.ala.n 
p&v. Sa.: ••i.a.u.dCir. 
DE LA «GACETA» 
L O K D R E S . — E l piinripe heredera del Japcn, acempañat ío del r.ey de 
Inglaíerra-, d ir ig iéndose ai Palacio de Buckif.gham. 
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Y h peí no.nraiíii . por debi j ídad d' 
los. Góbierñosi, ha! extendido, en las-
EN P A L A C I O I Den, Alfonso se i mostró satisfecho - ti 
L a [ p o r n o g r a f í a . 
N o ihace muchos d í a s , )ios t r a ia él 
t e l é g r a f o la- no l ' c ia de que en Fi au-
<.ni>a. se ibíi a en (prender, por .orden del 
Gobierno', una a - i ¡ \ a i . ü n p a ñ a con-
í r a la, p . i i ' i io^i a l ia . 
IJDS efioajiclce, que hrmos sido ta,n 
f á c ' i e s ' p a ra ( . p i a r el nial, ira? ladan-
do a miestros cscému í; a, nue.sira.s 
ni;i;d,a,'i, y a. inr ís t r . i lllera-tura toda*, 
las procacidades que en l a l i tei-alura. 
•lene s ta.iiihién l iguaím^nte ¡a - i ; -
pa.ra la. c: .pin, ile.j 15 un ¡diO'? 
« Dio i lo qufei a. 
L a p o r n o g i ' a í i a e® u u c á n c e r soc - ia i 
que, a ,p , ede . )úndcs? , p o r regía geirieraj 
dé la pa.rir n ;á - ia y m á s - a p t a , d e 
la ; c.k-dad, de la j u v e n t u d - y aun ca-
si d.- la inlancia en estos t í e i n p O í . ta 
'•orroo y la mc^pa/Mo i-ara. lodo t í a -
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
"HAIdUD, l.'l—¡Hoy puhliea. la -Ca-
cetia», entre o i r á s , l as s i - u i i i i l e s dis-
•pi î ii¡|i,qiní3Sii 
- F-n- r:.a,;,";ni;do extensivos a los ofi-
Cfi (• •;';•!dei-es- da P rl.ire.-a.ehm-'is los 
li • i - f ( i- i pa.ra' la. (i¡ •ncíón. del re-
De H r t ;rda. 
R vi.- áii (.'--II moi'ili; judo eá¡ víge-nlo 
: - • 3*0 ip-a-ra la, icel'rainz,a djc i a 
: :i,a de alcobW'leS. 
IMsponieiudo que los pn-ciiibes $¡ 
OdO y 0,20 ¡px'setas EOta-Ó •l-lainpiadi-s 
en pap -I hl-anco. 
De G c b e r n a c i ó n . 
Re.-.il orden dj'spoiniiendo qire pa,a, 
la, coufi t rucción de efóctds t^^fómieoa 
uitib-anos se puieda,n fidopitiár cualqui,--
m 'de loa isíisltemias que So expirosau. 
Del Trabaje. 
r«iispoTi/iien.dp que- SQ aipliquen a laa 
rend.s eLudadesi sol.ie lodo, su¿ nu- CoiT<p;i.fii.as extranjeras au tor i /en -s 
R e c e p c i ó n d e l n u e v o 
e m b a j a d o r f r a n c é s . 
\*>m grado, de l a obra por él i caliza-, ^ Vo y ! 1 1:1 v,VlU"" 
I d a durnuto l a g r a n guerra v ofreció , l j ¡ ' ¡ " • ~ ' ' ,1:1 ' -!' ^ con ^ 
l i a coopera,c;¿n del Gobierno para e l ! l a ?,as deaenfremadajlujuria se pre-
MADIíll). i : ! . -Es ía . m a ñ a n a ha ú -
Pto liígai1 en iFailai ¡o la reccipciirun del 
muevo en ib ajad i r da Esi;iialia en Frau-
Clft, M. Alliorto l>efra;ii.ce. 
Este llegó a Fadaeio on osProza. 
ie.T.a i i e i ñ a d n d,- l i i ' i i i i. '< -in.lili',Via, v 
l'i ::i|,Ldo per cll i n l : . ducb"- d •' • ai-
l'iUUlli mi 
mayor é x ' t o de M . Defiaia • en el des-
e m p e ñ o dg su nuevo- cargo. 
Ti i n i ' i ' • el Monarca hacien.dti votos 
sienta, a, la. humai i i i l a i i . para pintarle 
todo e! .sni.mi.-to a t i ar! :vo. de los pla-
c.-re-i de la. carii<-, ec,'![l:in(lole m a l i -
,„., v c e n v e r - ó el-ninoc minu- 1íl f:' Um{U''' t M « ^ p a j f t i pul a m m f 
f & ^ S ^ S o ^ S f l i S & él tedo sénttimíeníq de honra-
p] i -r:r\ id 
Tcvwi 
del t r o n ó 
tos ctar el nuevo embajador f rancés , i ¡ j ' ' ' ^ ' d í ' ñ u ' r c / i " 
p ^ S i l i - n - n . a c n n - ü . n i a n l a r ^ . ^ j m 
a la-- Ü e m a - V i - el'/ado d.-he-r dé A s u llegiadia. a, Fabneío, íias fuieraas erHesín,, a b a n d o n ó el l?a.bi,c.io, r i n -
gUiardia. cu el r e g i o ailieázair jiiindie-
i'on a l €4)¡bajador los b o n o i T i s ecui'.-es-
l";"'ii.-!itr<. 
M. Deíraiic,. pas') a! 9 iflón da l •• ••>• 
^'"r. s., e n cuyo trono .se l i a l k n b i , don 
W o i i s i i , ' q , , ] , , . jiicomipañ-abia.n 'a ido el 
("^' U'no y Mi'.to j : •rsaniail palailiiino. 
i • " ' n i tuvo i l u g i r con arre-
g * ^ c • ni •'•_:-.] ('.. i úlu íca y al p r c -
l'11-""1'-!" li'.iinieés p r c n m n i d ó u.n diis-Air-
m en led qm-e d i j o qu e e s t a b a cirguillos! i 
m vc i lver a i |)resK<nta;r a, su pa.ís en 
F-Waifta,, uiLoién en l a que v a estuvo 
^ O - . M c e a - i d a . ' 
Anudló qik. a,| n j f o Co-ns't'auitiiuo-
miaciLdi'ió a desipiedirlie, toda, la c.oio-• -üiiiMie t o d a í-a c.O'io-
.«i'ainceisii, la email ie MÜróf > eiatii-
^ineoin:.H3ni.2 per veur.r a j i í iproíruta.r 
pa í s vr. una n a c i ó n a cuvo RobJ-
d;'Mido.' al m a r d i a r . Ies honores 
de' inctia-ido. 
* * * 
M . Ju l io A ' b c i i ' " I b i r a n - e. lieoncia-
do en Derecho v diii-lc-niático ríe carre-
ra, nac ió en 186P. Cuenta, por tanto,' 
.-••••--ente añi^s. 
K l «Anuai «o d ip lomá l :eoi» f r ancés 
d.-'-e que eii i n e z ó s.u c.airera. de 'a.gre-
Berl ín en 188 .̂ y que lue^o 
Fs 'a, anl í les is . d--I s -rr if lcio y de la 
v i r t ud . 
Fs la pivdic 'dera. de! ego-ismo y de! 
vic.io. 
Do^grec'a.do de aquel pueblo- que, 
por mcié'Jo dé la pornogra . f ía , - ha sido 
s i .n StídiCí al di min io do l a lu jur ia , y 
de l a sen iia,lida,d. 
No C M ; e r é n i i i i e a de él g e n i o s o s 
arranque ni a n • • h e ! l i t - v-irilidad. 
La. In ju r i - i . .qplfi s •. apoilei d d •! cu-
razón,.,de Icn- hombrea con el ccv-abr-
• ieo do la • pi'"inv1-a.ii'a,, empieza per 
„ m n l a r el, es; íi i ;n. n,...* n-. e. . . . i 
en C o n ^ u o p l a , en m t m í ú f í , , IVm ,, 
SanP.íi.qfQi de Cmvfí y on Méjico. 
D i ^ r l e l a América, l a t i n a v ino a Ma-
inel os ifi té-ntácqldiS de n a m l n t é ñ t ó pul 
po por todas ]>a,r*-ps. 
i'.'n i ! qúios c¡o de pej lótifedS) &ñ las 
te.b'a- d . los e;c -nai ios. ¡bnsta en los 
Vpauí.doí de nm •lias nmjeies! ' Tcdos 
le ! . son puesto®) para que ella 
enl; 3 de -vu pi i . ( -mo iadiVm astu-
lo^ca e' c a r a - é n de la j uv i n lud . 
* Fi o í d o iverecjdp con oii.;cnes, cviv 
-•-:-'0 . hi, vi lio de.- iiiii-l.-i ada. con b i -
;A , bií¿hf0 llegado la -hora de que 
sei i e" ' -n! > • preocupen F-.-- (¡older-
' i - - de aaniino-iar l a influencia de es-
te fu.n.'jsto mal? 
FERNANDO. 
LA JEFATURA DE LA GUARDIA 
H a b l a n d o c o n e l a l c a l d e 
lAl ú l l imi , beia. da la, ia.rde de a>.-e 
U 'pames a,l de.-,,ia.eb,i di- [Q p r i m i - a 
ailtóa ¡dad m^nicijia.l e iiHiuiiianos •]•• 
és ta , como -de coatunulitre, noticias que 
pllldlík l an t. o r alguna .hiiip-.rtancia 
para nA|î £l̂ RLif9 1-eictra-és. > 
Nada ii absoluto tenía, qua coiinu-
n.ie.ir a ilcs ipLij,•;e-í¡listas el s-efiort Piere-
da Falae'o. 61 no ser J;i nota rcfoj'enb; 
a l repartiniiiionío s ipieaiall, que danms 
• n < t i o luga,!- da ééte. nimu en. 
•—-;.F.si cb . r lo , is. ñ o r a.1-. Mide—le pre-
: ; i i i i!a,ioe-sqn,; va. .a. ser r-'-levatdiO el 
i-efe de la. ( iuard ia niu.nile.bKiil, feo.o 
Mazo? 
. E l ¡ n t e r p d a d o sé í-o-rpelidió un:.' 
m a | i i . - i i i i la y nos íuviitó a que 
Ja. cciiiifiiv-itásemos. 
\ ! 'o,de-!ido gi,SI.O.PH>S su .íiKWcac'on. 
1- h .Mtmos p résenle si qw.̂  he cerria 
iier Sa.nía.ml- r la nol 'c ia de bab r 
.-•"do ttombualdo.ísuayo jiéfe cee la Giaítr-
p a m u n i c e p a i ! en susfiiluciini de! 
f»or Mazo y-que si nomíbram.i:eiito h; 
para i -alizar ed sei-vioiio de e m í g r ; i -
c iónlas ' paten-ties que se s e ñ a l a n . 
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LOS CONCEJALES SE R E U N E N 
S i n o h a y s o l u c i ó n , d i -
m i t i r á n . 
d 7 l ^omo p n m e r Y ™ ' en la, carne. Paraos bon o que 
^ 'ave- ly . s la ojie n-rrívlio ascendido Z:1 ;! ^ „ . : . , „ . , . , , . , . . . 5 , , , . 
de- n I T I ' - t r o a T e h e r á n . UieíKtfe s.d-v - sí el dulce peso 
'v'£,tondo el cuerpo. i día Oajiiaibanarci?,, mi que va sé s u p o n í a 
Todas las l lagas que impr ime en c l ^ . m Oía •ci'C-.denioiail eiporti inu en el bol-
a ln ia l á s u u n r í m e al mi^m.o t i 'nipo s i l lo . 
E l a", alde ( onlinuiV me,«ltr.ain.do- m 
^xlirañezn,, ip:rrtii,ciuilairm;cnte * \\ lo de 
. . paSO de I&S I-a el ed -iieinl; ipOTO U O n e g ó <£ CjlUB pi" 
En í m forano norte de la Coniis-on (jp-indes del e sp í r i tu . pilaza de jelfe.de los agtentos ded Muñí-" 
Anr-prgada e-i 'udmr l a reforma del Si l a lasciv 'a w B.podera de! bom- oi-nro buhieea eMo s.^li.eiada petr l a 
i f o ' t a n t o toie que aíaradcr>3r Fj.'ani-úCr'f>fa' n a s u d o ñfmrmés e \P. subdirer- i , , - - , no s- o n té i i t a con u su f ruc tué i . . . . . u n qruie se alude, añ-i.di. n.lo que 
^ •, • | e 'ón- de Necrc-c-'-i Fv.tra.niPiv« en el a ratos y -fiólo- pare ia luiente; le qnie- no d í a s.'io. s ino cu,a.tr... seria, n-i-ve 
111,1 íll cu i s - , de su p-nera ce o, mon- 0" í , í d'Or.«a,v y s-endr, nr-mbrado m;\s y0 toldo para . - i . y todo acaba. e,i ..d". c- 0 más. individué- , m v . M i í a n p-i.-íi-a-
'BsItinaTice reomioció l a l ienóiau- <-
y lazos d)Vsingue ' qu_ 
-a Eiiaiip^, y España . , añaidíicip- 1 Tliv^nt," ln 
¿J*** 'l0® ''nitereii'íis generales de a,m- rA*i r ^ W f . 
£ J n o diocar-átn enlre sí en 
Uyiiuo de dos domiiniios de su aratiivi-
l'as 
-rd-- ni-msi-t-o de EH'-.•(•!>»-o flfilD) 
al afio cónsul gienaral en El Cairo. 
írn u ríi; el n o l é c n o fi-an 
m d o snpi did >s de talen 
to y bibni'ir -shok le r n-ni-'é mis ión 
tan ip-'-'-.H-int" Í,-"'.','O ia di» represen-
yi t-t.v P, Fr-onr-i,, (,)) J71 Tl:'.vr'-. f'-YCft (le1 
^ ^ " f m 1 'ni0e oifneaió (hiaicer cuonto p - v de RAlo">a, ilui-='n*e el l.ícivno en 
nrmí f lllia'no I1111"1 '""-dor^ar la a.r-
IféS^S6 1(15 ^'d^r-sss gerniante y 
S a'fi m ^ « o h - e n m á s y m á s los 
W ' n ente- les dos pal-i a 
^ U " ; el embajador f rancés ha-
Hcei '(1 ? 1:' N lflil 1,2 fand'ia 
,l ' F. ' , vl",',:1' y |K'1' la Pic-jperidad 
ife"'31-;1 contenV-. al d-eurso del 
V(, e'' ."' h-mc'-s con uno muy ln •-
dr' i , . r 'ü'e hizo cumo-'id.OF elogios 
m i . « r a n d e s an'ir'r,. ,ic , , e- . ' c - n i m . 
ixi-s',',1'" 'e-̂  lazos de un ión que * » * 
i'iii-Kiu .,T E-r,f,1'l!l V Francia, con- Ma.fiana t e n d r á luea r en P á l p e l o la 
o u e el Sebe-rano v el Gob^T^o bp1y,»« 
(nv'-.-'-n mne ace-geise a la bosn' tai i-
dail france-a; 
Tl't-.Mi»romcrd-'».. ya r o n c a t s . m r í a d" 
r ^ o , . , i , . . ] , - - fají, - -ido AUo Coiu.i-
< i - i r ron-''i>ni'pe,r..ri, 
r . n ^ , .so vr-, \ I , nenan 'T- no df-
rV.iV'í iV": ' -*. H'» rPffi'W'ra,. riuio lia ur^cja-
de a P''-»!"-!-, n i - , | ) ' \ » : ' - i i i f « - cW'.-ec-, 
S""-"•a,ll'i'"'>|/;i S U n~t',Mr >-< | - ¡ | >1;idri|l 
ne s c - i iv á s oue-la c e n t i n u a c i ó n de 
to, per :• fluyó; d | o- i ioi oh,, la d-sado d. sidie que ól se Oi.izo cargo- de 
vc 'nn tad . ( I afecto, todos los s-entidos hi Ailcailidí-a. 
de-l su.'rpe... Todos -dios—•d'üo e.l sfíOcv -Pe^da^ 
1)e-,;i-,M iedo per e&Q el joven, y m á s «Cipiuntailiahan» hisn sivs pi-ifiteinif-'ones. 
di íee -ie-io bala vía e! n-fio que cáe IV re .-xacl a.menlie lo lilísimo one (fije 
en Ins m-aiie- de la p- trnogial 'ía., y p: r a as|, il aü han--me carao dteil A'viun-
clla", i n las d- la l u ju r i a , am - dó taiini «nb). y -cuando É L PÜÉcBLO 
que en su c -p í r i iu sé havi.n e -n - i i - OA.ÍÍTÁBÍRO n :• hizo una ints- 'viú 
tu.iVlo r.ó'/d-pntfonte • IÍIIS v inudes mié 1 -•• •••:•» a mis propósitos eñ iqué-l, 
le digo £^icw¿i. 
Reunidos e n (-! salóri de la A l i a l d í a . 
at( nd ién t io una invi lación. de su coaii^ 
pañerOj cj s -ñor Pelayo, la mayoi it¿ 
téé CO-M ejífifcas míe votaron el ac-tí&r-
do dé) i , pai I;II-I¡I ido- gfeneráJ, y exa-
minados les d ive i fos mcidentes' a que 
el niiisnito ha dado lugar , produfeien-
do, a l parecer, en la i n a y o r í a del ve-
óihdatPio un i no-va i n i m l o ' de ¡ i rob-da 
al pago, m á s que de protesta a, ia da -
Sifícatfión bédha por las Juntas para 
<dlo creadas; y teniendo- en cmada (¡u -
8 - 38 me\ imieiito se sumaron pe-so-
nas de .elevada c a t e g o r í a social que 
•' - i ' ' e 111! • fiité i-.-l.irvii M,n representa-, 
das per una, Comis ión que acep tó el 
i-e arba y sido pro-testó contra, las cla-
' da aeionc-S mal l-eebas, o-frecieudo 
que suv,rcia-c^i-ntades p a g a r í a n diciho 
'reparto si M I ,(la-IPce'-ii n era jus ta y 
equitativa,, los reunidos acm daron es-
peí ar el i e-aillado d( la. nueva clasl-
i'ca'-'-'n qm- i - i á conf&ccionaiídosíe, y 
s i e l la diera luga r a nuevas protestas 
pei- bis, trilsanias i - -na^. requerir a 
a-quelíáig que por s-u eJevada pos i c ión 
y r-cpicsen.lacir.n se titnhi.ron -á I O I , - -
fuerzas vivas, a que presten su con- ' 
cin-so desinteresa do a las ssoluciones 
que en su-'t.ituea n d - pédlsaido naona-
to presont!¿ el Ayuntan iMi i to o a qH¿ 
I I • níeii a t r á s a,cv-pl,ables, y s i no ge 
llegase ni a uno ni ;i otro aiaicrdo, 
nimer a la disposlciiai del pueblo los 
cardes, cpn^ en su rerin-scnlacii•n os-
len tan. . 
VV\'^AA^A/\AAA/VVAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVVV\'VV 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta j a s cinco de la madrugada. 
'VI ̂ VVVVVVVVVVVWV^X\VVVVVAAAAAAAA/VVA'\AAAA^VVV\ 
COMICOS Y E M P R E S A R I O S 
G r a v e c o n f l i c t o t e a t r a l . 
"•'UUj (*»-» T -...v*« — i itl ( ..Mili M'i ll\ l'1' 
fin ai|,s, V6 1,0 ',all,I'á nada que pue- | . . , , . . . - . . , , o , l \ - , • .denreales de Ies re :íd( 
del e-n ree;s.|,ii la. 
l,a m'-dón tutelar del Estado es i n i -
pedii ' cri-- crin,:"n. y no sido- por esa 
su ii"' i- a tutelar, que nnuó-e.-, ie _,ei 
a l Estado, oino por el. inst into de con-
s-rvai^i 'n. que CB&Ü nadie le i i i"ga 
dehe tainbi-MI inre.-edil lo. 
\ invi'ioto, ebi-d-'i- e s-n duda, la 
i r ;.e¡a1 iva, aulinarnoe i id'-i a- que el t-0-
légra.fo ncíi reñí re, d. 1 p-pbienxd de la 
vecina repúldica-. . . 
No puede I- e. • E lo .< 
rlanee;, y la r ,, i- • . -10 lo 
t CidCS. • o- O I t i < vmv • S / ' a.ii n.te. 
duda-
% dc lf¿ hi. armo- ,«,,• ^ntqnte? en K - e a ñ a del Ja.r.ón v i ni 
Jtea- ' 'n.terescs de ambas nació- ,1.- Siam v en br -vn lu h a r á t a m b i é n r a wla 
el de Qliecocalovaquia. o b i a 
l7-- d - e l i . qüle no he v.-'-ido a estj 
•' '-- 1 a heiCl -• p. I i í S - n o •i.d.'irin'is-
iraioióa en .pc^ilu'ie. Son TOUIC'IOS, 
ceini'.v d¡v«o, les pm^^,(?ifmja9\ di^" 
rfyvaa áé j •:"• d • 1 i (dei i iiái jjrbia^a. 
I 6 I i R --a n-i! d la s . i i r ' i lad de que 
ne T̂iita iis • I ieíg • 'ñ ia M.-i./.o no me 
pinnsi--iiiI,-- iba diiríi,i|fciiára o yo .o» bi p.-ida.. 
adiii¡ciendo pf'.nn .ello un" ni,o¡t.ívo nerd-
n -nitie—no b-nliblo hin.d+a, l;a ff-nlií)—. ni 
al. jctfe de l a -Guairdi-a niumiici.nal n i a 
p i ro eimi]}ileiado .ailguno quo diiignamon-
o/vrvvvvvvvvvvvvavvvvva/vvvavt^w 
r « w n ia •orr«8oonden«ia adminis-
trativa, tonsultas sobre anunclof 
y «usoripsionet dirijans* al ad* 
• i B i i l r i d o r , apartado d i torragt 
BUENOS AIRES.—Iva. Ee .b- rae ión 
de Ir, gente de teatro ha invi tado a 
los auto-re na a,íil'..a,de,s a. ineorpora.r-
•f" a. Uy-i ven calos., r - ' dce t ea i á les lea-
'ros que trabajen indepeiidii iib-mcn--
te. La. Seriedad de enr| rosa i ios- ro-
dhiaza eiüta protensirm, con lo cual so 
ha vu.eilo a, i noduc i r un coidlii lo. Fat 
los I,.al.res bóScóiteiádcs trabajar;! n. 
l''.m|>res;?s eixtranjeras. L a F e d - i a e i ó n 
de .aeaii de teatro cuenta con po«6s 
cclixjaos, p^ero o o n s t ' t u i r á cuo|>era.ii-
vas para, ceiribalir la. resistencia, do 
ios. í nd"p ndiente®. Como cuenta con 
algunos aíito-res que son empreñar lo©, 
Aritos t r a b a j a r á n , también, en sus tea-
i ros . 
A/V̂ A w i A A .^AI VV^-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
DE I N T E R E S PARA E L P U B L I C O 
Canje de títulos de la Deuda 
al 4 por 100 interior. 
Les sefiorv. interesados pueden acu-
d i r a la Deipoiwiaría — P a g a d u r í a de 
la, rntosjaic-ión de Hiaic;ien,ni.a de 3.a pu'o-
v i n d p á i de Sanlander—todos lo? dnis 
labo-tat-log, l'-asta las. doce de la ma-
r-a na, a reopiger siJ& t í tu los , habieñcío 
llegado basta l a factura nnima-o iá;i, 
R«p V I l f . - P A C f N A • . E L R U E B U O C A N T A B R O 14 DE MAYO DE 1931. 
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¡ g L a s m o d i s t a s d e S a n t a n d e r , 
r i v a l e s d e F r a n c e s c a B e r t i n i H 
Deseando tomar una pe l ícu la c inema tog rá f i ca de 
las s i m p á t i c a s modisti l las santanderinass se suplica 
a é s t a s que hoy, a la UNA en punto de la tarde, acu-
dan al TEATRO PEREDA. 
Para en t r a r en el Coliseo no t e n d r á n m á s que 
presentar una tarjeta de la maestra de los respecti-
vos talleres de confección. 
De aquellas J ó v e n e s que luzcan novedades en 
vestidos, sombreros, etc., se o b t e n d r á s algunos in-
teresantes grupos. 
La pel ícula s e r á exhibida m a ñ a n a , DOMINGO, en 
este Teatro. 
¡¡Modistillas santanderinas: no olvidéis que qui-
z á s en el mundo cinematográf ico os e s t é reservado 
un puesto de honor, como el que ocupan actualmen-
te UNA CAVALBERI, FRANCESCA BERTB&B y 
BÜRKE1I 
D E L G O B I E R N O C I V I L N U E S f R O S C O R R E S P O N S A L E S 
S A C E R D O T E C O N D E - I N F O R M A C I O N D E L A 
n u i i i . cenpr 
:'{"irgo <!•• ( i ' i 
i i ' i n i u v a -
' T c r n i i i H ' li 
Éfetóhi QGJl 1 
]I:I.UIU.IM1O con los peí-iodist 'as ;i.ii.oclie 
el goibeáTíaidar ¿IÍAVÜ dle lá I ÍULVÍIICÍ.- ; , . 
i - ^c'flijiuiilioó éste qr.i-'' lüil'iii íaiaraa^G 
laa bfdealea a los ai( aldfeis (le to« pue-
blo* dótíde se lian anui i r iado nHtíncs 
para á&r om n.ty áe l< • acuer'díjs Ui-
liiiaace el V I H Congreso MetóJúí -
gjitcoi, de que gi u¡n - iiispi adicteí di( 
ÍM-ICS populai'eíy. 
Di jo dcMjnir:- el H'üuv IVu l'-i a l0« i 
JÍGi'taro® quo Ihcy puMii . i .n 'a la. «Ciac '-
tan una Real qo <,1Í n i e=ft n nti a la 11 á-
; i ' 11 y pi ü v i s i G ñ d$ a!( i lu qiifl 
i ' j,¡i M M V n MI Icé Aynniaiiii/i tuto®; 
TffljibSéa i ' " efecibidá éi gQbi i m^o-y 
un ts lsgrama del jéfé suipéríoí tí» Píf-
ÍMk>, dándoi i hw g r k c i á í pbi! la lie-
gada :I S a n t a i i d é r de ta «aun;! wsgiir 
Iq del, i i . Mdi iii • cubano <,'l Bey dcfti 
Ailíoiiso. y enou^ganido, por deseó ex-? 
jiK . - i : de- esite, a! coni,arvdantfi «i"1 M: i -
l u c v í a . <•! fp;o fee lij&ga 
i. cnibai cacic n bíista ie-
I II M: - ! IIM-.' lí) nii •ma'. 
i . i i v i ' i - :iri(Mi i l r ! .•cñiir 
~ , i |!r.ÍV^Iit'.mta•$da ly 
Prenda, d.^ií-ndolc- qw- poi lira1 ( M -
IÍ! II (i, 7 11• •' a i í.iíjí.i tiííb.ía ' ido con< • -
d.ula. la Graíi Cruz di 1 •' MH ñi em La, 
con dMtt í t iVó uwn'aáo y négio., ai \ i i -
I IK ••• i^acei dote doíí Luis P( Uón y (¡fv-
l iz , por ssu álmftgada y valen sii lal>aiy 
qg©. reaíltzó durante la ppid&niió 
ipaii;, di sar^i i.liada eíi el pn lílp de Tjfa-
Efííno, A y u i i i a m i i ' i i l o dr F.níi aiiiha---
aguaa. ' 
Red Santanderina de Tranvías 
(S. A.) 
C( II i - ! l in . I r diil •niiii.yb-l" fíl ¡l'd;id al 
^i ibl ic t t , • 1 • ' i i i i á un vicio es* 
p, i ; , ' ! ele Toios. qué \y<i i t.'.rá de la Ave-
niila de Alforií-o Ni II dirtsc^q a Cnah . i 
.('.allii'iM:0. i 1 CliaJ i : i ! i ; r7 , ; i i a, a taá 111 • 
de lá t a r d é . 
Él a n t é i i r r s i v i ( M » se i i n d a i i t a rá 
:.:\\ l adnc i r va IUUI a «el que a<^uülineft-
to sé yiéixe pi . - I . U M I Í I . — L a Empresa. 
ftA/VVVVVVV\/VVVVVVV\íVVWVVVVVVWVVVVVVV»/V^ 
I N V E N T O S E N S A C I O N A L 
E l c u l t i v o d e l a p e r l a . 
DE B A R R E D A 
(:< am annncdiíbafíífoy i ii iíiiesti-a nl -
lilim.i .¡iitui'iiiav.ii'ia, se fel CónEiSgÜ'ldo 
la aulia iz;:i;j,i.'.',!i p.ai a CtíleírKU" la cu 
n í d l i estilo «Cha 11¡;1)>: a$l que el pró-
x' i ia . ' .ffoiiaugo piiésenic.taaTóniic^ eai 
ía, un • •';••.•( tá,Mila ILU ' -VU, .juir los eltr-
uiiínitós (mo llp coííípónien; v • I . - ÍOOS a.1 
ira.pil.'iil ;(iliiiqiI.iM l a"' ih i l id ia i rs i\ cu 
ar;•.!•:( i !i.!-»i:!id:i.Jil.'! y fÍ!:is.t.osi.i r tp" '--
l-.M'-ii:; ; " í (pie darla Iffi a!i,:¡iiac.!<';,i qki 
t ii is .al,;i. iKalia •'< ! n (!• -'¡KM Ladu. 
•-' espera que el "•Piwin;;" di' la. Bar-
ca » i • v- a ''se -día coíiiOUiiíhiidííi&no. 
E l cuadro arlisiitíá 
1 q® .ÍIJÍÜ.Irizad.ir<-:« (h és te , &0 tiy^-a-
. i ; : iniii •uto a. ila Imcaa a••• tupida <pi'. 
lia t aiida ipi:r pa.ri-1 d. j piuebk) - a .1 •-
hii! y anuí ' : ! ' ! : - püil ; - ' . i , aui iqi l 1 pj 
t'íiliüpu u.p.i -li'.'ia, Ir:.:! a. •urdado com-
p l a c i ircs, .dándo'ii(•->•• a eooioceT y pro 
i in r . i i i ; / ; (-.¡-̂ i d atgiln saciiiflciq 
d -ar- ' l ar SU flg? :'d-c!ai¡.ailu . rrlgll-
i ; . : : , jáSnaS .•a.H.-.'Viiis pa.ia^ lln jvnixl i i ia 
! i vida d i i . ' . ' (".'rp'!;>. Ji'.iia lo cual., 
ciai una a; 1 ividad \m iHii.parald'1, 
yjUl a eiábO dia i-iain'¡itc BUS cas a y n j . 
L a romeria. 
C a í ¡a s. '••:ii.!1,:dii_.d da ano- aol T I M 
I 'aa'y útii'ski con n.aynr .pianpa y ' í ' ' -
\ cha el íae v -rTa a rá ' lá r nioünbralda; 
i , mfgii ia d • ca l i la M a r í a de Éíjitr ddJ 
él di 1 pa ni . ' m.'V. 
IA -• s dlofes que coftilipüin'én la Conri-
: :.' n d • V •<]<:< Si • d.Kviv n pu.r qllc 
tciili losi a - M ' ail 's a ella (]iicd(ai sa-
t: : - i : j . . . ¿fítí'odiuclfsnicto a i i i imas nq-
\ i dad.-s Mi sa •-ucrania d • f-'«t-'j;>s. 
! t!: o día ,-v,a',aiac- más,- j-xtcnsc--. 
H. V. G. 
r iar .cda . 13 V f X $ L 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
Ujii gri-an pcgi Í M i ' l • en perlas, de 
]ii'.c.iiaiaV;! id jáTjiOitt - a t\. Miiai i i '"! . ) , 
•acal a (te ÍMVLVHÍ pÜMkMl iuiii 1 x! i a • -
duiii i ia iiiv> ia ic a dé 'o íjué el llama 
cn.ltwo idt-j í a p.'alhi.". ' 
ÉÍ! iiíiíétodd • a i p l i ' i ' ¡ o _ j . r r d LriiVen-
U'i >'•• a.-i-:. a i . l'iga.í" a'.' ni / l i i - i -n a 
pi ocfill! ilr la p 'i la •< \ i "aalad di ! «op. 
¿•aidoii**. Para í.]ln i u i i . aa!-' tina sao -
kinici. i asiíiiini.Uil'ídlie l>ajiJ • ! laa-alo, «bb 
Éáñidi 1c a & " i i tógii: la, i a.al idad a--
aStáiCa ', n Ri n ia pan a < ¡iarli- el cana--
p-, éíXArañq Liiiüroidüjoidq, la ia vez "oi e.. 
le í,") asi la naidiepc! la, vu. ive Q de-
prtr.íif.a • sá én '»! nia.r. id i -aile .lei . i ' p a -
JOCIM. eci f iiá il.fj'i - a lo lia ll'O&i al < a-
M de lo?, cuii.lt'í so pose a, y .«•••.• le cx-
fl ar l á p: i ta ya leí laada y qiie i;!i<'-
f 'o i nii^ínlé - . a l a ! i • qu la par-
la na tura l . S • i - ida. pue \ ele na na'-
iw do de oulitwo', ia de una pi ddü'cctóli 
¡•i ..:!i( :a,l. i.'¡ de una. nn^aei'-n. 'ii'iiis u 
iñeiii • poonfei la . ba r a ta obtert idá 
va p i u i u c U i nafu i . i i a'caiizadu p i n -
j r aM:i; ; a,i I i l icia! ' s >' i i: id diec-. 
gi ^úll ' 1 ÜlíVélitei Mik i i i adn . este 
I''•.II i ' /Su riü a l i ; ! a i ; i gl'áíl ce,-a el Va-
loi ti'MV. !. ii¡1 d1 la pi i la. leda \ ez 
qua pe :•.•;'•: • dtfej encía a í g u n a 'MU re 
!•'. pi a'a n,at.u.iul y la, pérfei «ede (ailü-
yc»', l o i i ; aillo . n e! na icadn el ntiisaiio 
m , aie una y oi ra. 
I N G L A T E R F . A 
Impc -gfíU discurso de Lloyd George 
l . n . \ l l l ; I r .S . ítfl la (anual a da toS 
v..aiiuiii:'H, l . loyd r.edrg'e lia lieCJÍO ini-
n. i |:.pt da' la iae ic i i , > i ,-pe In ü la 
; c i i u id de Ini-lalei ra ' n la cUestii'ai 
de l a Alta ^ilc-ia, . 
I C a n n i z ó d.icieiidM que en e&le paí,-. 
'ni.- Iiay pahuas dés^íe liajpe ni.u.'-lia> 
cert t i í r iás . y oiie el rte-retíno de E^lóiiUi 
^ iia.-'a, an i | i i ! Hay aluniins distr i tos 
de la, Al ia Sdi.-ia <Mi (pie ¿2 IrCÚtieil 
ífra nnei a ip' p^alaai -. qu.fí lani iilo 
a.llí a tial.-ajar en felis ii: 'na>, 
.El T i a l a d o da \'ai,-ad( • estabi 6;tó 
que un pleni-eilu deiiarininara el de-
> u de Ul pnhlaci.rii d'.; til Ai la Si - '-ia. 
La. ' cuiis-criiiaicia de c.-i.-- pleb!%.#0 
rué una m a y o r í a en ia preniaC.'M'II (iq 
- v i - ¡i cua tm " ii fávtír de Al-anania.. 
Eri al t íuno-. distrítois doiide son nu-
mcr. So® Icé pn laco pin la.s razones 
diCibaiSi, ia i n a v . a í a fm'' en favor de 
Pel.ana; perg^ él] ca i i ih io . .c i l otros la 
hne.yoiia p r n i í m u d ó on favor de 
jAlr-mania. 
M a - a n a í la l-aitcnto dispiMic que 
Stóátl pespetadótí UiS Tratado.---, no pue-
I de i x i i - i i - ¡i Alemania, que no reca-
le sil;-- d' iedais ni c.uanles IKMK licio* 
| s© (limancn jiara ella dfl le- Ti atados, 
Enj-iendr que debe oí>ligai«e a Polo-
l i 'a a qila i-as|>ale tO* deradios de to-
dbs en la. Alta SHésia. 
EÍ ( i impli i iniei i lo da! Tratado de 
Versall.'c. •>-'•• lia exigido laijo la anir-
naz.;' di la (\iacuc.ión de sanciones, y 
gj tolei^iSeipOS feiSto d IdS amigos de 
les a'hido-?, podría , p regun í iu -nos A,lc-
maioa (|ue cen on.' díaeel io le impo-
nencia a ella, ^ano'on 's por el i i u u m -
p'Mni. nlo d. [m Tiataales. nosotros 
qüe •• anos iiu- p r i m e i o s en no respe-
luíaos. 
Es-b. |>i Ii ía dar .biliar a g.ra.ud.'s 
p.crlni liaciom s y r o i i s t i b i i r un venla-
d ao golpe para' la paz de Fairopa. 
Es n s a r i o que afoí intensos de 
laiá naeaiiics sf-a.ll sUMlMpr'-' i c.-qi. f ad'.s 
caí Su to-i.a'iidad. Jo to:ii5i»nb aquello-s 
qu . líj.o Pe.h'lician ccshid ios que las 
par j i i i l ican. 
.C-i,. la bij-a M T i atado di Versall .'s 
ha cos'.ado a la C'raa T'-relafia una 
vi-da y ééé a Erancia. ' por lo que Po-
lonia ' drl 'e •r-npvd.n-«- los Tra tador do 
lí, misaia man n a ana .V.-einania tiene 
qur imp.adi.r qu- sa- tropas interVen-
ga.íi en la A.1 la S í t ó a . 
K - j . ' diviarr- i efe Coy.d I". .• urge «tfi-
ne ü-ran in ipor lancia . ptür^Ue i t lVneb 
ve .una a.men.axa a Polonia sd fío CiUTil-
]de los Tratados. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
LA E S P O S A D E L SEÑOR MAURA 
E s t á f u e r a d e p e l i g r o . 
A i . . M d ; l l ) . 13. La itsapolsa dej ¡l.ns.i.a-
.-'(ad'ii'ta .h-n-Antonio Ma-uia, qn .-
halla . i i l a a i a d '-de lia.ee irnas di o-:, 
se. eiiiaieintra furra. de pwHií.ro. 
N . de Ja fe.—íirafí Pfi'dsracoMin noá 
^ii'ddiica la iiKojyria t-xparliiien,! ana 
poff la .¡nnaide esposa, dé nuestro ilbi.ft-
bré jeta y ¡lavamos voios .por que Svj 
i MstaiM . i.uii uto • sea lo la l eti breve 
:plazo. 
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D E SAN S E B A S T I A N 
L a r e l i q u i a d e S a n 
I g n a c i o . 
SAN SE H A S T I A N . Pj . -d is ta Juan i -
na llegó a l iandaya Ja reliiquui, di; 
San J[(gnttl!CiÍO dD l,e,yii|a. 
A.cMin.pañiil'an la nsTiqula un repro-
- aaane di 1 I'. g ai na l de la Connna-
ñía de I,•si:,-; y \ ai'ios. re l ig i . ise^ de la 
m.isnia. 
Bli lleadaAa fué raclbida la rel iquia 
pi i al pi esid ni,- de la lüpnla.diídi 
gu ipnzcoana. \ai-ieis dipiriado.s y, el 
\ i* •. .ai<ul de E.sp;ifia. 
En un aiito.niuvd, sequillo de oktOS 
seis, caii-majes, fué Vrasilada da «egili-
liaiiit ide la rdiqii i ia a I n m . d.Mide to-
das Jes casias • iialian «•iigii.la.iiada.s. 
En la iiíJ e í a s.- c -TeiaC' una ftíft-
CÍÓM religiosa y a co-nliirniarión si.gii« . 
viaje .. San S'aliasilaáli. 
A BU llegada a San S"lia«it-ián fué 
; i a,-! ¡dada -la r. l i i j l l ia a ta ]>Í|I>UÍa-
ClúlU •j&''3!Kfcíi&&¿b'£ ' " 
Fd p i e s ida i l i ' p c i i u n c i ó un diiscuv-
so enaillaciciido las vir tudes del 
sa n lo. 
Tand ién p r o j n r i i e i a c u '.fistairsu/s. o] 
a.lea.ldc y -tras j ^ r s . ai a 1 ida de,s. 
!.a r"liqn,ia lin' trasJadada des.|iiiés 
• i . la i -sideMcúa; AIIC i o s padras Jesui-
tas, donde ,sa caab'.. un ;'T',--bVMi.m». 
?»lariaiia s aVi i.i a>lladada la roiliquia 
a I.diycJa, c.inii'inz.:i ndo Uys festejos 
pi epa i ados én laaioi ' daj maíllo. 
A e s t á s lieslas asiistii-n el ('.ardeiial 
Priniado. 
ABOGADO 
Procurador de 4os Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. !(. — SANTANDEH 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Despedidos. 
Para di . - l i m a r algmios d í a s de l i -
ceiH ia. l ian maiei iado el c i ip i t i in del 
i eglr t í ienió de Valeria ia dori Mapuel 
ÜbiflU., l ial iendo q i l é d a d o encalcado 
del mando (I. la ea i in iañ ia . el alférez 
don Ib rmbdo \ ' i ( iaite. 
fíttlTb'tén lUl salido pala Madi id el 
teniente de la Guardia c iv i l , don JoSé 
Pi la i l e . 
Indif pue-to. 
Se encuentra, enfermo desde liace 
algunos d í a s el teidenlc de amelra-
IIadatas del legini iento de X'aleiKiio 
don Al lan to Méndez . 
Prc-:ertado. 
Ha. regresado ile su Viaje a la Corte 
el leniente del Cuei po de Seguridad, 
¡ele de la sección de Santand.r . don 
.lose Buéíe i i . 
Ma.cha de ¡"slrucción. 
I.;is, linazas del regimicido de Va-
lencia efectúa.rán doy m í a i i ia i<i ia ile 
inslrucci iui , haciendo t i si.unienir re-
ccrVido: las del pruner bata.lbm, bajo 
la base de la, .primeia. i r án a Bóp, 
per la, c.a.iieleia de la Costa., y las del 
.-e-viindo bi i ta l lón. bajo la ba^e de. la. 
t e m í r a . , por la. caí ratera de Proiri l lo, 
Basta la Venta del l í a m o . regresando 
por la cu i i et a a da la Costa. 
Las dos coinipa.ñíii,s desar rolla i á,n 
el t'Miai, qoi i esip.indieiiite. 
Tam.bién los, peibdoni.s de recbitaS 
eb t ina i i'in otra nnirclia, b a c i é n d o l o 
por el P a s e ó de Sáucbez do Porrua, 
Sa id i in ro.. cai iet iaa, de l a Alber lc ía 
y valle de la Ciándara . 
Todas estas fuc i las s a l d r á n del 
cuartel a la una. 
M A R G E N . 
PAGINAS M E D I C A S 
S u b l i m e a c t o d e c o m -
p a ñ e r i s m o . 
En Cabra lia. fallecido repentina-
meide nn medico, dial Emiquo Cabe-
l lo , dejando a su esiposa e hijpg en .1 
mayor desamparo. Este boctio no tík\ 
ne nada, de par t icu la r ; os el pan nues-
tro de cada, d í a : bacc poco ocUrr ió , 
con t^gém vai ¡ante , ic.-pccto a la po-
M( ié n. en esta provmcia., otro esusq 
a n á l o g o . 
Pero ?o que no es de c á d i i / d i a , Id 
que es verdaderainent,., ins.dito, lo q&é 
merece fi jar nuestra ii.tepc'on. e- la 
conducta, de los nirdicoa egabi <aise,<i 
(eni | iañaie.-- dial difuido con' la fuillií-
l ia t|c)llteiXt&. 
Ante v\ cada,ver d"I imiloi í rado com-
p a ñ e r o j u r a r o n solennienifaiie des- rrob. golamentc conocido por ileilui-
(anpañi i r durante cinco años los car- ( iones. E l d í a de Navidad, en e i ; | | 
gos que venía p.je.iciendo. y; entregar, convenido, se unieron ambas colum-
a bi v iuda el total ¡ n ipona de los le- ñ a s . 
m'l'u ios. La de Lauiaune, que le á g u a ] - ^ 
Martlliol, C a n ido, Barranco. Osuna. ! al l í desde b a c í a dos dios, per -w ]m-
pseofet. De'.ga.do, P é r e z Ai royo. Rol, t é ba lda , realizado una iintidilo eXpl 
dan, Muñiz san loé cci ihpañeros (pie r ac ión por l a región des-amuii.iilü A-
con gu benno-a conduala lian graba- I l ank . fac i l i tándole el paso los fí$0 
do en )< t,i as de oro el ni.ís alto ejian- ,bats. que se prestaron a servirle ik-
p í o de fraternidad y la, mayor ejecai-
tor 'a de l a nobleza, do s iu s iai t imi . n-
SiiJn'a la p r imera noticia draio ^ 
ocbd d ías , y no luibíp di i lm nada-
a. l a muje i . Pero... 
V ¡VTiigueJ nos expl icó que, 
mei endadd bacc 11 éS don i n 
ñ ía de vairios a.iii¡igos, la ^ i . l i i , 
qu í l l ean t e , le dé-sató la lengua i i i ' i ^ 
lo que é l q u e r í a . 
•Miguel nos. invi tó a un vaso de,* 
g i i rdúa» eíi l a s id ie r ía . unís próxijh*' 
A l ci tizar la c a n é t e r a para d i r iwü 
a l a sidrería. , de^de las v e n t i m ^ * 
las casáis; p róximas , y desde o| | 
vía., que paraba entonces', tos niu^' 
del nuevo nuiUontuio le gri taba^ ™ 
—¡Ei 11 ior a,bu en a, M i gu e l ! 
Ar r ie ta , que disfruta un suc'.do.'jk i 
> na l de 200 pe-setaM, no pjeiisa ni, 
donai ' él empleo basta que o i&' l 
la confli iii.ación dĉ  la herencia, • 
S u ' c u ñ a d o , el esposo cíe su liérj^ l 
na. que l i e radará en la misina cuai 
lía que Miguel , g u a r d a b í i a y e r . ^ 
pur (d'n to de la e inoción. 
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PASO D E L SAHARA 
L a e x p e d i c i ó n A u g i e r a s 
Ha. llegado a P a r í s el capitán 
giéipív, laureado d( 1 Iní t i tuto, .p, 
püés de baber ica l izado uno ^ 
ma- i a! a bles viajes q u é han enrifluj 
¿ ido los conocí m ient es geográficos tój 
'tíu'eétra época . 
Debía, real izar la mis ión de iuteDi^l 
la t ravesía , del Sabara occidein, i L 
ta ;i hora inexplorado. Sa l ió dé AnBj 
el 2!) de octubre l i l l i n i o y tornó 
icccii n hacia el Sur con un ileí.taCíl 
m e n t ó de inoharistas, basta, llegar J 
Dákai-. 
Alri ivesó el a re r í a l del ilesifidp:8| 
Iguidi y e n t r ó en el de pii dra> .p p 
Eglabs- L a e x c u r s ' ó n se r.ailiziil n 
lizriiente, cuando el 21 de dicieinl^l 
SC encontraron d ' - a 'ado- v , 
una provis ión de agua sajo piir^i ,1, 
d í a s . Aquella noche el cielo estabíl » | 
reno y el c a jñ t án pudo haci r ni -, !, 
clones ás t ronóni i fa i s , que 1', peni I 
ron Conocer aproxiniadaiuente si] ...I 
tUj|CÍ('>ll. 
E l comandante bauza une detiia m 
un i i s r con él procedente de iNlairuM 
eos en. un determinado pa,-is. 151 M/ 
guia. 
And o s destacamento^ llegarojj 
tes a Abd-el-Mrl i k, madi '-acia (fe |H-| 
• ralas del desierto, donde íograron 
Compiló.OT - lodos, -s'i éste iierniosiPTogcr varios caniellos. pcrd 'eádó 
ios. |liiiy, i(.s pivniiie, tan' laudable ac-
ción, i , . 
(io pafi 
ejemplo de real amor jfi i t ternal os l ie- . bonlibres. 
j ía a lia. , i vibran' la .sensible libra del | El 30 de diciembre se-st-pararMiaM 
c a r i ñ o al cmiiipañero d.' fífofésión"; si has columnas. El ílestacanieido íiil 
tíMÍcs os . 'ent ís capaces de Itegado u n j l l n o a las ó r d e n e s clei cap i t án ftOT 
mome.nlo análogo' , realizar tam lau-
dable acc ión , la clase m é d ' c a e s t a i á 
salvada; loas, por desgracia, oso creo 
yo sido uennv en contado's. ca'.ids, pues 
a.iin imperan con desdichada trecuen-
cia las íMUibicioiics enDistas, í a l t á i ido 
l a • abin g a c i ó n y des in te rés , bases 
ú n i c a s que llevan a la. rea j izac ién de 
ac,ti;s tan eiihliieiiteinante a IIi ní-la.s, 
(|iir se d.-dacan con i'éftrígente espíen 
dor en m-alin del cenagds;) |iaii1ano 
de lois egoísmos prm-s innales . -Varo-
lio. 
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LA S U E R T E DE ALGUNOS 
L o s m i l l o n e s d e l . t í o d e 
I n d i a s . 
Pueblo Vasc-.n. de 
T E A T R O P E R E D A 5 5 , sábado, 14 
, EMPRESA FHA( IA 1EMPORADA DE CINEMATOGRAFO 
A las siete v media v mieve y media.—ESTRENO de la comedia en cinco partes, 
interpretada por ROBERTO WARW ICK, Todo un hombre. 
A conl inuac ión los s eño re s Arrastren; 
y Marcel p resen ta rán al públ ico 
(En amhas secciones se exh ib i rán la.s cintas tomadas ayer en la sala del teatro.) 
Mañana, domingo, SENSACIONAL ESTRENO LH CIUDAD DE LOS efllVIflRHDflS 
Muy en breve debut de la gran Compañ ía de circo norteamericana. 
Cómo se hace una pel ícula 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Parios. Enf. 'rm"dades 
do la Mujer , V ía s ur inar ias . 
Coinsulfa de 10 a 1 v de a ñ. 
lAmos de Esnalaníe . II). I." Tel . 170. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
R i c a r d o R u l z d e P e i i O i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de.la l 'aeul ia i l (Té M ' . ¡ ' e : - i dé Madr id 
Consulta de Ip a 1 y de la-es Q seis. • 
Alameda Primera, i*.-Telefono 1-62. 
Hoy, sábado, 14 
A LAS CINCO DE LA TARDE-COMCIERTO POR LA ORQUESTA 
C : i l M £ i y i A - r Ó Q R A F O . 
(COMEDIA E N CPATRO PARTES) 
Varietés: TERPSICUOIE (danzarina clásica) 
Leemos eb «Ei 
San S ' P a - l i á n : 
. \ \ i a ' l a i d ' visitainos en las coebe-
i;0 de la, C o m p a ñ í a del T i a n v í a de 
S a n Sebas t i án a l l e r n a n i . en Asii^a-
iia.'4ii. a MÍMUel Ai l í e l a , celador de la 
linea a é r e a de la citada Compaf i ía . 
f'l cu d. a,si c i a n o su hei mana, iia.n 
beredailo varios niillones de un tío su-
yo res-i-atirííe en Nor teamér ie i i y falle-
cido i ecienleinenle. 
Encoii lramos a, Miguel ei i t ie sus 
' . ' o m p a ñ e i d e trabajo, entregado a 
SOKS Iiiahilnale-. faenas. 
Arr ie ta . que es de esta luía , reuular 
'jf de lucí le compl. xi.Mi. vestía un t'. a-'r, 
I je ele nuiihón y calzaba alptífgáta&i 
Eü cMiocido ahogado- dwnosi.iaira 
¡don .la.vicr A i ' z m a n d i . con quien nos 
: ene-ontra.mos: (ai e l , t r a n v í a y -que bo-
Inoce da antu-no a Miguel Al i i d a por: 
haher Inteavienido en divi I - I . S asnn-
tos d<' su' landi ia . nos a c o m p a ñ a b a . 
El señ. ' i ' Ai izniendi. en vascuence, 
pq (S Miguá] l'ahla el laislallano con 
dilicull.ad, te da: la, eniboru.buena v 
(:oii\-tM,-'. con (1 nuevo mjl lo i iar io , 
| i ( .miniándole majes eian sus pro-
yecto;. 
So de.spi ende de sus. pocas [HIlabras 
que la. noticia, de que él \- su l i . ' rmiina 
entraban en pi.--si . i i (.le la liereiicía 
de SU lío don Pedro Arteaga, falleci-
do en Xor t eamé i ira, se la. comunica-
i . n (ICMIC \ ' i l la l iona , villa nalal d.-1 
Señor Ai'teagu, adonde, sin duda. Ile-
gÓ algtlü'l aviso d. I fallecimiento del 
opulento .yiripuzcoano y el cxlau to pa-
ra que S" aval i.un a-ae cu Í'I les l i a n sus 
parientes. 
iVfigtíéj i esipcndíil, a todas ln.s pre-
.Uiiidas con la misma, íes puesta: 
'AÚI1 no es scíiiiro.. . | |oy beinos 
piWesto uparte., a Amér i ca . En ciianlo 
sepai ' i ^ i i ic , . «ya pondremes balo' en 
tom6 de nuevo la d i ia i ai. a Noito I 
i-ctornó al puesto dé Tabelhda .en|J 
de falacro. • 
E l grii.po nnii roguí , al que Í'C .ajiíl 
g ó ' e l ca.pitán Augieras; atravesó 
inmenso y descónocido desierto y.] 
do llegar a Atai el TJ de enero. Allí I 
quedó el ceanaiidante Lanzaiiin , iu« | 
tras Augierasi continuo su iiii-: 
t raiissalnrrina, pasando pm l ; ^ (lunaq 
de Onaranne. por donde llegó &M 
kar el 5 de abr i l , después de ún Viij 
je de L5G0 ki l . ' na trosi. 
En, hi'cve Angiera.s :pul»licará tjm 
pa de conjunto del país, ivcm--
que b a i á piilpahle la imiir.iiíinfWI 
científica, de la. mis ión . Por las '1*1 
apuntados puede preyi-a'i-e la.nH*| 
fclogía general de aquella región j 
plorada.. El Salín i a. occideidal lifl. 'i 
do P'alro de un nmvimi.Mito P'rtWJ 
(•xccncional v se le considi ra m-- \ 
itiiní*-! 
i p. i i. .dicoi' y barcinios lo preciso. Ilas-
! ta entonces nada he de decir. Sí; ya 
t u r a é n la corteza terrestre 
sos escarpes de, greda, de n-nU'WM? 
de kilómetroH- de longi tud. m a l t ^ | 
zona de n ip tu ra , donde convergen [j 
mensas masas g n i n í t i c a s . . 
Au!giera.s mai.ee, -por su expíe-' 
clón, b i" i i de la. ciencia. | 
• La. iníluoiíchi, franceai en el m 
nenie a f r icái ío no solo tiene lin'-' 
l íticoo; mas tanibiién cientiTicoS. ^ 
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E s p e c t á c u l o s 
Gran Casino del Sardinero. 
s á b a d o . eineinatoKi a fe: (<l.á , 
de A> I rea,.), comedia cu cindrn i !!: I 
Va&iietós; .,T(M p.-¡ciioi e». ÚfmSi I 
c lás ica . 
Circo galli^tico. 
grand. - p.q uaisi J ¡ 
Teatro Pereda.—Empresa Fra 
' temporada de c.iri('iii!it''>graÍ0. ,p 1 
-al-ado, a las siete y media. >' ]íüe \^\ 
media, d r e n o d,. la comedia • | 
co pal tes. í n l e r p r e t a d a pi" ' I', 
'Wai%lcik, <.Todo un hombi'»'"-
A coal iinnici. 'ai. Logi - añor - ' 
tron.n y .Mancel pi escuta r.'i n tü 
(•Cidno se hace una pelitaihu'-. , . 
En ani/bas secdones S" cxliilni* I 
. inias lomadas ayer en 1 ' 
Teatro. 
Sala Narbón. A las sais y n 
ocho y media. ((Intolerancia". 
da ¡ o r n a d a . _:¿f| 
Pabellón Narbón.—Desde 1 - ; 
media,. «EJ bcaiibre del doniimi ^ 
leñera jormidiL fúltima,). 
TODA L A CORRESPONDENCIA * ' 
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T ^ J J 
Ai'"* 
.iiíl'l^ 
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V I D A R E L I G I O S A 
Capilla de P P . Agustinos, 
«faflana. P ^ m a de Pen t ecos t é s , eo-
-tZat-á la noveriift soleimie en honor 
5 f S ^ Rita de Casia, para team i -
. \ l d ía 23, festividad, este ano, de 
' Tollos los días , a las sieite 
de la m a ñ a n a , ihabrá mí - . i 
Oúñi suavidad ol amor a, la. S a n t í s i m a 
Vil 
Eli ( l ini i i i inlo cloro, formado por ni -
ñ o s de los colcg'iosVsalesianos; l a va-
i ¡i-dail de* (¡nit ices, actMn.pafiados d.e 
orqncsvta,. a. caigo de la masa coia.l 
^alosiana, reforzada por valiosos ede-
rrnentos; y , este año , l a voz autorizada 
ilci m a n ani,aiite de M a r í a , reverendo 
Padre V i l l a m ' n , . l i a rán que l a iglesií 
$ • ; - i nn v cánticos. Por la ta.,- da de Jrelos de 
f Sote se rozará el rosario, ¡V"/1' (¡,l>" 
«5 ^ l í L . h . á n d eiericicio de las aó- tl9,m:'- Ú0S(]* 
a, o lí les (li-vntcy de Alaría Auxi l ia -
enyo t i t u l o la Virgen San-
.. . . . . i rán ol eiericicio de las flb- — ^ % h m algtmps a ñ e s , Ú 
É W * S novena, gozosi cantados complace en favorGoer de m a n e r a s m -
j.f.a. goiiiiuii, • o-,]];,,,- ;, ios c 11 s (i a 11 ( is . como puede 
r!IXnHiiii.> día, adema, do la m i s a ye.se hojeando en a Iqurer «Boletín Sa-
, , ¿ n o . a l , a las siete y l ^ i ano . . . -
% habré otra sotenuic a las diez l-("s <T,1(' !B""-',' | '. 1 " " ^ '«''S que 11o-
,,u""; i , v ,„>,• la larde, exposición de Y } ^ f t a n necesitados acu-
y " ' n 'hr", Majestad v liomlicion con i'11 " l l , , / " s t i l l ' ! ' 1 : ' " ^ Madre, 
feu u vi"''1 • p,,,,..,.,.-;!., ,•..,(., cío i , .,, seguros de encontrar a l iv io . 
el sant.snno. Ce i a . ta 1 - Nota_ r ^ pmce&ióll (]v] día 22 
(loOM-án V ropartnan l a s l o s a s de S a n -
^ . r d i c a r A n varios padres del (.ole- ™p.x 
fe^seíSi las A s o c i a c i ó n , - quo! M i e n t e la Con.|isióii organizadora de 
" ; • l a n í a s g rac ia , cono M l i . l a . p o r Innciones le ruega le dispense 
0 - i ü n á . í e s Poní ¡fices c u n o la de ta l ormaion mVoluntana y se do por 
ifata Rita, y Sania Clara. Catorce ' " V . t a d o . 
V-̂  . a j piuoden la^ asociadas ,!-!,;|- ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
^ J ^ r ^ & S ^ á ^ i ^ u I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
íí}.1 I 
Kn nuestra, ciudad: solo esta en 
los PP- Aigustlnos. EJ día primero dd 
b m , v é n a , . aJ tonminai 
NOTAS DEPORTIVAS 
E L P A R T I D O D E A Y E R 
Negociantes y profesiona 
les del fútbol. 
,tmiLdia.d suiperior qiuie ttienninantemen-
| te tías prolniba.. como .prolhiiih.i.0 .ta. fra-
ino esi n ' 
ha sklo inv i tado el profesorado de l a 
capi.ta.1. Si ailírüñ s e ñ o r prpffesor no 
s© recibido al a.viso pei-^onal-
L a Cerámica — l-;-!.a sección eoavo^ 
^ | a~7r i i sa í de ca ^ nn.a. a.sa.m,ldea mla.g-ira. a la So-
.(c-,,,.!:,, ¡.Mi. se da rá la bendic ión pa- eiodad .de Nueva Monta.ña, para hoy. 
m que lleva, consigo l a indulgencia sálwiido, a tefe siais de la tarde, en el 
Henaria. La,* pa,rciaJ.es son i n n ú m e r a s c,mtiro Ohmro, « r i m e r o de Mayo. 
bles. 
Adcracion Nocfurna 
K ^ f i l i a general de San Pascual Pai-
lón, Patrono de todas las Sociedades 
ED'ín'ísticas. 
Esta noche v e l a r á a. J e s ú s Sa^ra-
lijentado en la Santa, Iglesia, Catedral 
el turno cuarto, San Emcterio y Sai. 
Geaedonte. 
La vigilia, misa y c o m u n i ó n será 
nplírada en su.fn.igio del a lma do don 
Antonio Cabrero Campo fq. e. p. d . V 
Es obligatoria l a asasteheia. a p r i -
mo ra. hora de esta. Vig i l i a para todos 
los adoradores activos, y pueden asis-
tir a ella los honorarios tanto caballe-
ros como s e ñ o r a s y ctuantos amantes 
dé Jesús Sacramentado y de San Pas-
ciiid Pailón lo deseen. 
Habrá j u r a de bandera, o im,|iosi-
mm do distintivos a los nuevos ado-
radores y plática, por el s e ñ o r vicedi-
rccltir del Consejo lUoco.sano. Con ( si 
l " motivo es de esperar se vea. muy 
concurrido nuestro pr imer tonudo. 
Las Marías de los Sagra-
rles del Sardinero. 
Mañana, domingo, ce l eb ra r á esta 
piadosa Asociación su función men-
sual, como tiene de costumbre. 
A las nueve, misa de c o m u n i ó n go-
mia!, con asistencia do las n i ñ a s y 
uiñus de la Ca.teqiuesis. 
Por la larde, a las siete y media, 
bendioión o unioosición de medallas. 
(•\|Hisi( ioii menor del. S a n t í s i m o Sa-
'ijnnento, estación rosario, ejcrcicic 
•lelas flores, o rac ión do a i n o r y . r e p a -
i^ción Ü. J e sós en la. E u c a r i s t í a , beu-
(Ifeión y ros rva,, torminando con el 
cántico del himno Eucai ístico. 
En honor de María Auxi-
liadora. 
Hoy, fíegún annnciainios ayer, do-
Wiénza en la parroquia de ía. Com-
Ui solemne novena, qno desdo 
Pee varios a ñ a s vi'•non celebrando 
P$ Padres Sah-siaiios, en bono, de su 
excelsa Patrona, Mairía Auxi l i adora . 
'•H' piedad santandcrina, que ron 
W^3 solicitud acude a toda.s las igle: 
gas ÍI la función do las Plores, tiene 
Pe3d« el día, u hagta el 22 donde acre-
p í ta r se , poi-qno todo en esta novena 
"•• sobremanera, al rayente e inf i l t ra 
P t - L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lAitairazanas, 10, 2.°. derecha.—T. 655. 
en fe n n edades de l a infancia, por el 
m é d i c o r-spociaJista, director de La 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
D r . S á í n z d e tanda 
Ex profesor a u x i l i a r de diohas as íg-
naturasr eri l a Facu l tad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo—Con-
sulta de once a una .—Telé fono 9-71. 
G a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día3 
festivos).-Sanatorio de Madrazo. 
VeDía a plazos de au íorno! 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y c ó m o d a 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
un buen piano a u t o m á t i c o , se- le rue-
ga visi te esta Casa, en donde obten 
d r á todo g é n e r o de i n í o r m e s . 
Manuel Vellido. Amós de Escalante. 6 
So amunoa va, como u n hedho rea- j^ajaaida expediciión de haice meses, en 
" da qme die idéníñea. mia.iwsra m t r a t ó de 
ex'porta.r •al equipo gronioso que oii 
Aniihenes ia|somibró o l mundo entero 
con eus trinjinifos- para. Espafiia. 
Si, piaira 'deailiioha muestna., oisia au-
to ni da.d no oxistie y esos «equipiiers», 
d--IninrbraidovS p o r l á .íantiasía <le un 
viaje pea- 'Cil Atilánitiico, y a.ntic la. j.ers-
pelclii/va de n n vieinano id:, !idioso, se obs-
t inan en conv rtirsie en moneda ooti-
zablie anite e l mostraidoir de um éañp^eV 
samiio avenitiiMiero y fciisc¡i...ia.doir, flájva.se 
|pc«• l o míenos todo cuanto se e s t á lea-
lizando a (>-i¡i,a.l(l.as *d'0 lia masía Honra-
da de afiiniomadois, ipiamai que cst:., Tmi-
oa (hioñii y iseñora, de los clul is y sus 
juigiaido.es, juzgue el funosio y GÍOS^ 
agr.adali'.e pai|:.e;l cpre pon- ta An.jórica 
laltina. van a Ivacer éstos , con l a co;;-
.sigu'ilenlio p é r d i d a do su ci.liidaid de 
deipoiiti:i9lias, .a.unqme l!.is Fedenaeionos 
n o -se tomen la. molestia icse dcarairsír 
a clubs y jugadores proife-.ionalo;?, 
(pm es ]«> qiue en jn s l i c i a debia. ha-
cerse. 
Athletic de Pontevedra, o, 
Racing, 3. 
J.ugósei aiyer el aniuiiioiiiiido ei..inuiein.t r'i 
entre «1 Athlliertiiic die iPónlteveda^a- y el 
Racing de iSantai^der. y diesdio eu co-
mienzo se v i ó l a f ailtia. de eniergíias qn-r 
iba a tercer isl «hiiatíii». 
L a lenititmd en los avances, pesados, 
siiin eo¡hi€(sión? demataban clairamente 
que el cilul) forasteiro venía, reoiidláo 
por lucháis pasudas; que en é s t a s l i a -
b í a sacado fuerzas de lla.qii"za para 
no' siuc.uiiiibii"; que deri 'ocl ió eneaigías 
liza.do, l a maircba para, lía A m é r i c a del 
Sur de dos clubs fuifib.rflüstlcos espa-
ñol rjs de gran ¡roiiuumbre. 
L a not ic ia produce el n.atuira.l con-
tonito eiiilro iiu.(i.-il.rois arwi.onia.dos; 
ve en, estáis excursiones los efectos 
ventajoisos qpe niuestro üieibult y t.i'inri-
fo ««3 las oiliLmipii.aidias cansan en e¡I 
Extra.njero. 
Parece, de ntóniieaiito, que es un nue-
v o camino leil que se a.bire a nueistros 
diepoirlnsta.s paira, acuidiir a llevair la 
bandera futiboli'si'.iica, ie(ápañoll!a a leja-
nias tieri'ais, p a r a proseguir l a serie 
de v¡)a,jieis que este a ñ o iliian iliewaido a 
cabo pon* Framcia e ItalLiia imiealiros 
equipos. 
Alais por dkj-^ii'a.ciia, esltán, quiienes 
as í piensani, bien .ajenos al objeto 
pkmfífs&si que •os poisiLgue con estas 
'dourn.óes1». 
.No Cálaain nnesl ros alicion adcís que 
se t i ata do ..:;'iiibi.ziar naiciiones, do eiatre-
char aiiniiistiadies entre clubs, die forta-
lecer la gran fanuiliia deportiva. 11.asta 
:"o.nn.,aru na sola, dé hu'sea.r un inter-
cambio de valones dietpoiiivos entre la 
maidiite iPat.iia y sus bi jas n-o.l Xuevo 
Conitinente. ide enlabiar noihles ia m 
vez que enconadas ¡tói8hias é n t r e loc 
vqui|M«s a.meir anos y los efipañoles. 
no hay nada de esito paira. DíGIS que se-
guimos el /depcolie v iéndole entire bas-
tidofres. 
Para el bulen añcioittáiqo qiue esté 
alejado die los m,aní.jop diied'iivos, do 
las" ofei-tas, tenta;dona.s que se viiionen 
lia.oi.'iido a. los «eiquiiipiiers», quizá, crea 
p i l o s l o (pro l i o encaja 6J] S U S eon.dicio-
ncs. lísite jugador , rel'o.rza ndo la l ínea 
de n.ed.ios ide los forasteros, y apoyó . i -
di^se en, tais buenas zagicras. que «r o'. 
¡d-ajría mejor resarllaido a,l conjirnlo. 
Ein/pl a zainos, pues, a. gallegos y 
sa.ntan,d;e,isinos para, el «anaitdh» (!•• 
n r a ñ a n a . 
P a r a m a ñ a n a . 
A las diez y medra, n i va diell l ía-
cing y Unión M i mi añosa . 
lA! las ti'Ols, el lin-faiitiil ded l iae i i rc 
contra el i ' . i g . a n . 
A las cuatro y rñteidüia,, el AM.Ietii: d • 
P.oñ|tc.ve(liiia y el] Iija,:,inig. 
¡El equipo do da l'unión M o n t a ñ e s a , 
COinjpues i to de 1 anda. M .iv;d •. Cu»?, 
J3!einra<s" iit"iguii, S'a^a s . Mam os. Fernáxí-
dez, Mainuz, Aldiais»M-OI, XX y Hlanco, 
sop rasentai rá a lats diez de ia m a ñ a -
na, de l dom . ingo, delddaanente oquina-
dos. 
P E P E MONTAÑA. 
a ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v ^ 
de bnenia fe-en l o ventajoso dé las ex- lqa¡e ayer Itanrde lie ¡hiuMesen hecho fa i -
pediaiones y de fC|s flnies que en ellas t a para in ípone i ' se a los r a c i n g u á s t a s . 
se ;por.siigUi.Mr, pero pree¡:-!;'niente los o, cuando menos, conipetir con ellos 
que 'de cerca vemos los. trabajos que I en eondiciones nuuy d is t in tá i s a las 
se e s t á n llevando a oaibo. estamos en que lo b izó . Porque el poco juego que 
i a oibligaioión de aiaraneair l a venda ,in,tenitaa^n ejecu;t.a,r quedó anulado 
no para,, tnaiba.janido en coin.isiión, ad-
q u i r i r nuestros m á s preciadas pro-
ductos iuit-bolístiicos y llevanios al Nue-
vo Mundo. 
Cual nuevos t i t i r i t e ros de u n a es 
tinpe degeanoaida, comió fma me;i-can-
c i a ' d e una • cailidiad ,ig:noiraidia, ]K-.ro 
que por mandato impeir'il'livo d e Id 
moda sp Jmpondirá , nuiestn-os f u t l K d i s -
tas . a r r i b a r á n a. lias A m é r i c a s , lleva-
do® ño r .la. •codictia y eil dlniero cíe u n 
homibre, e o m e r c ' a n . t e a í.a moderna, 
que los expondi rá poar aquieilloe campos 
de Drios, los ' ha r á j u g a r un m'miioro 
convenido do "U'a.títbis». éíi lo» que Sé 
les anujnciiará como campeones de 
y aanoddandose ail «tren» lento qu 
a q u é l l o s niia.iiaairon, y a que es cotsitum-
bre viiej.a en muie/slíros jugadou'es no 
diar l a p a u t a deil «iñiaitiph», n u a i r c a r ia 
velocidad de las jugadas y s í dejar 
que l o baga el enemigo, aunque tam-
bién es verdad que genoralmente sabe 
coirdspoiider a lia inilicLaitliva. ocaitra.-
r i a y mantenerla bas ta ú l t ima luna. 
Por 'eso el juego de ayer sé suced ió 
en todo e l emeuienitiro como eoñp&zt)', 
j io lnv , s in jug'a.dias dig^ras de nien-
ción., y su resul tado ide. 3 a. O a Éávor 
cM .Raeing s e ñ a l a a l a vez un dorni-
n/io on isp nia,ycr parte p a r á los loca-
les. 
Los gcraiis niiaa^caidcs ruea-on en el 
l':spa,ña, .siguiendo la paula trazada p r i n i - r (tiempo, jográndosle el pritnei'O 
p o r liáis "troupes- de üiucnadoaes y bo- gb m i fado, del guardameta a un 
xeadores que ban inred-ado nnesit-ra .^hoot» do traici; el .segundo en u n na-
Matnia; enga-ñairá a. aquellos púbMcos se .¡^tráis de 'Pa.gay.a.. .dosipués de hiab-r 
y clubs y se convDrtiirá de iba nccüie a ' comido estupcndainente i a linea, que 
la n . i a ñ a n a en un "pa rvenú» a l a ¡.recogió supeinioinnente Ort iz , y el ter-
n-aii/ . i a.m ru-ami . mienitras que nuos cero en u n «¡sbooit.» de Osca r / 
tras entidades y sus «equitpiiiors» no | Dei.amos «1 baicer un ¡uieio con'íp'e-
b a l i r á n beicbo m á s que desprestigiar to del «onee» fomastetró hateta verle 
un depon-te que estaba l ibre de .ese luchar en e! d í a de m a ñ a n a nnev.i-
rn in i ia ' rcant i i i . ' smo. 
Esa es l a triste irealid.ad de cuan Lo 
s u c e d e r á con las excursiones a Amé-
rica, máis tnirt . ' y vei-gonzosa. sii nos 
damos cuenita de que no hay unía an-
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r í a l e s 
OFICINA: Velasco, 11. 
ALMACÉN : Calderón, 25 
T E L É F O N O : 4-19 : : i 
monte, cuando m á s descansado de 
las pe.ieas que esltos d í a s ha sx^rteimdo 
y reforzado con dos eilemeri'tos que 
ayer nos pair i ic iparon, pueda, deacirro-
ll'.a,!' su juego, ese que le diió los empa-
tes con e l Avilés, el Sta.(Mu.ii de Ovie-
do y el Fr.;rtuna de Viigo. 
Unicaunenite q n c n i í M n o s b.acer cons-
t a r que el juego de Zabstla, el «equi-
pier» conocido de nuestro pólerco, ppr 
ha.ber aic.tuiado c o n el Izaura y el I>e-
por t ivo de Oviedo, en los bairnpos, np 
lu'ci'ió, conu> en atrajs fét Rías, d diido, 
a nuestro juiicio, po r j u g a r em un 
S A L A N A R B O N 
fl las seis y media y a las oclio v cuarto 
I n t o l e r a n c i a 
. S e g u n d a y ú l t i m a j o r n a d a . 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—^Romaneo del d í a do 
ayer: 
Reses ansayoi^es, IS; menores, 2-4-; con 
peso de 3.186 killoguiamos. 
Oerdqs, 6; eon peso de 527. 
Céu^deros, 79; con peso de "¿"U. 
Exploradores.—Nlañana. e lias nue-
ve y mediia, se preissntia.rán en el Club, 
con unáfonme, Itoidos los que fonnan. 
kns í l ropas de S a n t a n d T . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del As i lo en el d í a de ayer, 
fué el siguiienite: 
Comidas dis t r ibuidas , 730. 
É n v i a d c s can. billete de f. r r o c a n i l 
a 'Siu(s aiespectivos pfimtoef, 1. 
Aisiladcs que quedan en el d í a do 
hoy, 139. 
Caridad.—Para ia. pnl-r • nuadre, 
viudia y con siete b i jns p e q u e ñ o s , dé 
cuyas niiisnniia.s bep.<•:•-.. .Iiahia.do ,••.«.'•!« 
d í a s , se ban. jecii.hido ( n ©ata A d m i -
n i s t r a c i ó n .cinco pee bas de irh aafieflr. 
Alianza Musical .— íniaugúra m do-
m i c i l i o social, Santa Clara, X y 10, 
iwimcro di locha, m a ñ a n a domingo, 
a las once .de la m a ñ a n a , fo «|'n<" !" ' 
pone on conocim,1 mío dli süis a.-m-i i -
dos, p a r a que acudan a din bn acto. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Rsle .—Día 13. 
Na.cini.'i-Jiib.is: Varones, b Hembras, 
nin.n'nna. 
I .olunc'cie s. nm^nna . 
Ma,t i b nonios. niii'4nno. 
i . -if".—Día 13-
Nar imio i ib : s : Varones, Ibaidiras. 
n lpgundl 
l)el'nnc;on':s, ninvinna. 
M a l l i m ó n ios, n i ngu no. 
^ ^ v v v v v v v v v x o ^ w v v v v v v v v w t v v v v v w w v v ^ 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse a l ad-
ministrador, apartado de Correos 
isjiblioleca de EL PUEBLO CANTABRO 
JOSÉ MARÍA D E AGUIRRE 
Y E S C A L A N T E 
L A V E N A 
D E L H I E R R O 
Ste C01- 911 :,,1»2nc.ia. a que lucieran 
Parpadeos los centenares do iu-
¿ J f pueblo y h « millares do la 
r ^ 1 ' " distante. 
^ , y o la ri(>cll& como caer sol ía : apo-
| 1ULIlíi(> las som.br.is on bu, riberas 
Ic® barrios hondos agazapados 
B ^ 8 ba.mui.cns, y desliendo el ñlti-
di, a'1''11'"" a',,,or l'"<n-
ifc T ' ' ' h ^ í a ' " á s profundo su cendal 
^íej-c.opeio rociado de estrellas. 
| ^ ,a n0C!he sabré Valnizo v un 
E va™helai- s»l>r© las almas del- p l -
i W i i p • 511 V 'o contaban el 
ico,, n ">S """" '"s . v i éndo les mor i r 
i i , , ! - , ; , ' ' ,a '""-be. y cubi ió al pueblo 
¿ • ¿ a i ^ y ; y 1 1 d e s d e ñ o s a . . Buen 
leefio ' (:lal>a a esa vieja reina de 
Ill.;•'''l""í(^ ^ corona de plata y 
^ H o u a d o de estrellas; las 
aqmpos g^jsañiUoa qnó 
mnpm. m di 
se agi taban cutre los ]diegues del 
ca i S|M n. de sus faldas. 
Angelines y Lorenzo v ie ron caer la 
noche y t ra taban de acelerar m ca-
t re ra a g u i j o n e á n d o l a con su ansie-
dad: pero el tiempo es u n anciano an-
dariego incansable, ordenancista y 
rec t i l íneo , que no tiene m á s que un 
paso y de él no sale. Ni! le acelera por-
qhe le aguijemos asiosos, n i le re-
tarda porque le pidamos treguas, tem 
blando su llegada. Esta es una ver-
dad que si no .(lijo el asturiano Pero 
Grullo, l a diría, sin duda, a l g ú n otro 
filósofo de su escuela. Pero el viejo 
del reloj de arena y de las barbas de 
plata, aunque traiga, el p a s ó ta rdo, le 
trae seguro y p u n t u a l í s i m o ; a s í que 
al cabo enfiló la. media noche y puso 
t é r m i n o a. los anholos de los jóvenes 
enamorados. V en aqiio! ba lcón, tan 
t. rcero de aninreis como lo fué on Ve-
rona el del palacio de Capiileto, eii> 
p-zaron la, p l á t i c a nocturna, el piloto 
y la. niña, t r igueña, , sin m á s sobresal-• 
tos que los acostumbrados, ajenos a ] 
las asec)hanza.Si del C a b u é r n i g o . E n V& 
soronid.ad de la, nocibe1 h a b l ó el amor 
ba jo la l á m p a r a de la luna, y en la j 
.-'•lenidad d,. la, noche perfumaron | 
las madreselvas el duloo r i tmo del 
obarlotoo eró t ico . 
Nervioso, desasosegado, y sudorien-
to, m o v í a s e r e l buen Santo el C a b u é r - ! 
•. . •. i > i 
ingo en la ampli tuid de su casa como, 
nn oso en las angosturys do una jáuvi 
Buscal>a., como el ogro de los cuen-
tos, la o c a s i ó n propicia para caer a 
desbaratar aquel d iá logo amoroso co-
lojadív bajo las a l a« de Cupido y ihas-
ta j i a r a en t ra r a p u ñ e t a z o s con Cupi-
do mismo, s i pudiera, ser, y hacer lle-
var el vuelo a. otra, parto a. aquel n i -
ño r iv .d l tcso que se le ¡había metido 
en casa a. t r a s t o r n á r s e l a . Esp ió desde 
los altos de la, casa y vió por sí mis-
mo la verdad de cuanto el ing lés le 
dijo. Ba jó exci tadís imio al cafe t ín , 
que só lo unes pocos asiduos soñol ien-
tos poblaban, y a t r a v e s á n d o l e sa l ió a 
la calle por u ñ a pnerlecilla lateral . 
MidiÓ el a - p o . ó n de la acera con 
paso.-, sigilosos hasta ganar la i <qni-
na,. Poi la cmi t r a i i a cruzaron dos 
sombras, dos Immbres que se para-
ron al sMil i r le . Crisanto de túvose un 
rato es. .ma.ndo la cabezal por la. esqui-
na., espió un mamento, y en el qiue 
se disponía , a a.van.zar sobre, el pi loto, 
s in t ióse sujeto por los codos y de r r i -
bado 671 t i e i i a violentadi.e.nte. 
El C a b u é r n i g o era fue. le y animo-
so, t r a t ó de incorporarse, pero el pe-
so de dos cuerpos le agobiaba., mien-
tras cuatro p u ñ o s luchaban ventajo-
sa..nento con, los dos suyos. En uno de 
aquellos relucía, siniestramente una 
hoja, de acero, y u n a voz ronquilla. y 
apagada, lo, amenazaba de muerte si 
^ l i t aba . E l C a b u é i n i g o no se resigna-
ba, a, ser robado y aporreado a man-
salva, y entre ios jadeos Ú& la luóba 
ingó^o la, vida, y sin miedo a las mne 
o o/.as, g r i t ó : «¡Auxilio! ¡Que me ase-
s inan!» 
L a voz llegó clara,' jadeante y do-
liemto a l b a l c ó n de su bija, turbando 
la, p á t i c a de modo m u y distinto que 
turba.ría. pensó. H a b í a en ella una, an-
gnst ia inconfundible: la n i ñ a , l ív ida , 
aterrada, abialanzando angust íóisa-
monte ol busto on la. di rección que la 
voz traía.: «¡es m i padre—gri tó—, os 
m i padre! ¡Lórenzo, defiéndele, que. le 
rniaitahJ)) 
Y a para entonces los p u ñ o s l i e rcú-
leo.s del mar ino ba ldan c a í d o sobre 
uno de los agresores, y a l z á n d o l e en. 
peso, de r r ibó le contra ios bardales. I 
Mi honibre, que era el de la. navaja, 
l e v a n t ó s e y a m a g ó l e desde lejos bly.n-
d'-ardola; poro el mar ino met ió manoj 
sobre los r i ñ o n e s por debajo del cl.a.-l 
quotón , y ta l p á n i c o infundio c'n ol 
desoonocido este movimiento', que dé¿-
oniltocamio en la calle h u y ó desafora-
«lanvenlo. En tanto el Ca-buéniigo. l i -
bre (lo la |.o>a(lnni;bi-e. de uno de los 
a^resoros,' t o m ó alientos y zarandea-
ba al otro- aun ten iéndolo encima, on 
talos t é r m i n o s , que le molía, a p u ñ a -
da,?! y a rodillazos. En esto vió d mo-
LidiO h u i r a su compañortv, y que el pi-
loto se le venía, encima, y d e s t . a b á n -
dose como pudo de las u ñ a s del Ca-
b u é r n i g o , que fué dejando eu . lias 
ta l cual pingajo de ropa., sa l ió huyen-
do en la misma dirección qno el p r i -
mjer fugit ivo. 
Ta i í rápido, fué el ataque y lan rá 
pida, l a d( fensa, cpio , cuando Ang • l i -
nos, pet. í l icada |n;r 0] tei 'Kir en la al-
tu ra del balcón, d ió s" cuenta de (pío 
d e b í a avisar m á s gcntei que a ñ i d i e r a 
en auxi l io de su padre, y a éste se a l -
zaba del siiolo ayudado, por el jdloto. 
Vió- a ésto reconocer con ate-ncíón el 
cuerpo vai uloado de Su padre; Oyólo 
decir: «no lia sido nada, no estoy hte-
rido», y ostrecbar conmovido la recia 
mano del pi loto con. profundo agrade-
cimiiento. 
—¡Abráza le , pad re—gr i tó l a mo/ ,á 
desde el balcón—, ¡abráza lo , que le de-
bes l a vida! 
En l a hondura pommd io-a do la 
calleja vieron les ojos (latos, de A n -
gelines unirse las dofe soinliras on u d 
estrecho al-razo. 
Loe val.O'S tistiva.les do los j a r d i n . -' 
en flor v e n í a n gachos, y volnjilnosos, 
perfumando el balcón-; envuolla en su 
olearla, palmotcba Angel i nos, y sU 
voz, v ibrante por l a emoción y con-
mov ida r a s g ó el silencio iK^cbanie-
go: 
—¡ t i r a r í a s , padre-, gracias, Lorenzo! 
¡Aquí estoy yo, firm|e. como la ve na' 
dei hierro! 
Un gallo lanzó a, lo- lejos .su vallen Id 
p regón , y al volar sus notas en la se-
ren idad de l a noche, tenían, dejos dQ 
himno t r iunfa l . . . 
Santander, l!í do j u n i o de lídf). 
F I N 
K R O VÍÍI.—PAGÍMA í. ~ P Ú ^ B L O C A l S i T A B R O M DE MAYÓ Dg ^ 
flKER 
de 40, 20 y 12 HP-, en seis cilindros 
A 1 « „ AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
/ J ^ I I «4 O 1 • • BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : . : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: . M J J ¡ r \ y * ~ t A r \ H o r 7 ' 
CALLE DE VICTORIA, 1 9 . - R U R G 0 S . . O C / I I I d l i m C / ^ 
SÜ8AGENTE EN SANTANDER'. © 3 1 ^ 1 0 © M e S O P e S 
Lai lao i 
Wléndez-Núñez, 7.—Sanlandep 
Kosaico cerámico y azulejos 
nacionales y extranjeros 
flUGKSOR D I PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidnd en vinos Blancos de lt 
K»va, Manzanilla y Valdepeñas.—Str» 
irl<Hf> *8merado «nmlflj».»,—T»l*frmo 
J r L o y 1 1 y 
«RAN 0AF1 WESTAURAHT 
Igrc-dalídad en bodas. Danquít tB, i « 
HABITACION!» 
e»r^nlo * la caria y U07 «abUrioB 
Hotel Res taurant y B a r " R o y a l " 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todoe loi 
I G O M I D & S m m u 
lArcil lero 23 Casa BARQUIN 
I > r . O o p a s? 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
E L . M E D I C O 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
de. v i s i la tsn Éas fflinñcaa e x f e n j w a s , 
Sui^ohide su conisluiíta, y áviiSiaará ótparf 
tiifiiíMííieiriitie isu 
Dr. ANGEL RUIZ ZORRILLA 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta! de n a I. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gral is a los jM . b ros , mar-
tes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, *? 
N E W - Y O R K 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los m a g n í í i c o s y r á p i d o s •aporea 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
m a r d i a 
O r i z a b a y S i b o n e y 
L a gran Corapaf i ía Nor te America-
na W i A R D - L i N E l i a establecido este 
i m p o r t a n l í s i i n o servicio, no implan-
tarlo hasta ahora por n inguna otra 
EiftiipTieisia nia.viim'ia, siailiendo, salvo c o n -
t i n e n c i a s , en l a f o rma édguá^nte: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
O R I Z A B A : Los d í a s l i de cada mea 
Sil ' .ONEY: Los d í a s 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria , pesetas 500, incluso impuestos. 
HABANA-SANTANDER 
ORTZARA: Los d í a s 30 de cada; mea 
S i n O N K Y : Los d í a s 15 de cada mea 
(Para sol ici tar pasaje, cabida para 
Barga y d e m á s informes, d i r ig i rse a 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, número K8.—Teléfono n i m . V 
S H L D E T O R R E V I E Í f l 
So espem el vapor «Villafíarcía», 
¿On rii.rga.muMil.o cnmplcln dQ luilas 
Ja^ ©láséfi. 
Para pedidos, A D O L F O V A L L I N A . 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel. 
Venta: p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
ftANCHEZ.—Correo, •.—Teléf. S.27. 
VVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV\^^ 
E L BANPC H I P O T E C A R I O 
L a s u s c r i p c i ó n d e c é -
d u l a s . 
E V Í T A 
mBSmtu mam—• 
Fc OTidiUiúiáihiJiQ 'que iBíi su,scriip:c,i<vn de 
50.09 Cédi^jlibiS da] Htmcd ll.ii|ni!t(»i.rio 
y á un (''Xiito, ipÓT que £iá (•.(.HÍ'?n ai 
< tíihio d)G 'K.;i,iK}. gao es oh i r.iliidad 
el de I 'Ü/.M). pues, el 31 di© mayo ten-
('. . n i (!'-vi ü g a d n 2 ])o;r 100 (!;' nifeirés. 
i ' MI. miuy \tMila,jo5<> Ji) ee itó^nfé en 
i iK-niln. cpiic esitos y^ilcires vondii^.i-.m 
á1tíüio.iTlien.tfe al. oáiiííibati de 10̂ - que el 
!(• a : i i i) I I I ' K I Í D dlei tiiu) dé eotizíaciún 
&S\ / \ i t».iini.-:isl:iv ÉIftfflhaio hu sido fie 
K I.v.l y q-.i ' h iilavín, >" n itró-diiárbíi 
i ' i po<'¿é día? m BoMáj a, 105,«ó. 
El 15: IT1I o I " ! : i¿<í« I Wl'-O 020$ a IOS 
jnií: • i'*;lcsi'é&, p e í ra.ziMu s os t iá tu ta r ias , 
]:•« vehitiaj'as qn.' obteíllia e;i 0.1 n n r e a -
db |i< .- i ciédiito y és to a.S''g'i'.'-¡i 
t,.M';!l,jii:i''n,li3 la c i ' c ; a.-.-ión dé unos va-
lí i , il, .cuyas gaiMiiiiías no ptódieío (lis-
t • y Í|H r éil ii.ut:M'és líqu-Mio qníe 
l,r-oitiiu.o?n -do 5,417 pea- ICO rcipresonitan 
lie.y partía «il ;quip .liáis a,'lq'i.; ii a una 
(vxnta íanpKiiiiíir ia ila qni-.- por u u nino 
rrii cíLp chl:'' "M •• u i t r • noso.lro-s. de lia 
c a é a V cfó ia t i^n-a. 
VVVVVVWV^AA^VVVVVVVVVVVtaiVVVVVVVVVVVVVVV^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento do buques. 
• Du ' i .n i l" Gil d í a ('•" a.y.M- b.u.bo ••n 
e ;' ' pll '-to eJ inovilii.i^ll,!!» fte b i i í p i i s. 
si •ni itóta: 
Entrados: «Bairoál Itolvi-n". idie Mi<l 
ñ •'. • ' i ' / , con he.-a. 
«•f.. \So.ni,i". «lie IVVibao, con i >a 
gfinipinü.l. 
• ftigú ñ i i" . de t> ladi) -•• Ófidi ídem, 
"ihilco ( O M C Í . I " , de BiiilíKao, ci n ¿tlcirrt. 
-Cili .^'i!:' i l - ' n c í i i " , íll8 Gá}Ú®, ' ' 13' ídi'Ui 
"Mi n1 ¡.-PffiilPO», diá ídi i n , ' i in .••M.riu'üi. 
• S i n Canlrs». - d'.' San E.-ib'ban. c m 
Salidor: "Ca.bo Quiejo», pa,ra T..a C.o-
r i ' ñ i . con carga gon u i.l. 
" C Seirifti», pairísí r . i j ú i i , gengra-l. 
«RoiSiaiblo», f i a r a . AiMÓliéa, COTI iiia.d.i-ra. 
"I'a M •Coi.rcía". ipr.ira l i l lbao. con 
oair^a g sn TaI. 
"¡'•j!,!¡M • (iaircía". ¡plana íilam, con 
ílt MU. 
Vl^VVXXVVVAAA/VVVAAA,\aXVVVVVVVVAAA.\VVVVWVVV< 
POR BOCA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Un I tnómcnc exlrao:dina-
rio de muHipcrEonalidad. 
. Uno fig lo.- r i M i ó m r u o s m á s i x t r a -
c r d M i a r i o ? / que c! niinmU^ de-l n i ! c t " i i o 
ll¿ ofvcwidé a IOM biombi'cs de cii-ncia-. 
(•-. el que e s t á axitoalnnente estu.üian-
rk> 01 dia-l'.M Ail"Ml W ilson. de l.ngla-
be,rra; Sn .trata de una; paciente qpe 
rsune diez peisonalida'des dis t inlas y 
i-inna.m.'ni- indeprndientes una de 
nira. Bata Joven, ca.'ú una niña,, que 
a los trejce afioa cocperiniientó un aLi -
que de gi :p •. m i ó de aquella enfci--
modii.d., poro en sn inlí Ngencia dejó 
pi .ilunda.s. •huellas; de- le <• nlonoes 
p á i e é e (..mi) si la miK.' UIÍ.IL hubiesiO 
tenido diez eerebrb í j dífc i entes, pues 
illa,ii ol -i.'i'VaAhv &ij ella, i l i rz |K'isiiiia-
'•iida.ihei pM ftetanicn.te < i&tintaiS, pa-
pando de una á otra, de vez en cuan-
do de. un. modo, irregula!' , y sin que 
l a pácí t in to ye- diesie cuenta do estos 
i .Mi hioíS. 
• F..I dectof ^'i 'sc.n. l'-a. b aia.do nume-
¡BjCec-S (la.l;.>i í A'.i ' IOS caracb. i o^ do 
c:.oia una, de c-'."- |n'i s.'nía I ida •le-. 
Ó n a s voc-eo, l a joven a.pai cía. como 
una nmcba.olia, asustadiza, y t í m i d a 
Inaista la c x a g e n i r i ó u ; liiula bosta, de 
.• i. | i c.iií..-. [.ailn -, (.cuitando el rofir 
feria cuando, se acei (..aba. alguien. 
En oír.'.- | T I iodos: de su extraña v i -
da, la joven ba, (piedado i|ii.|iosiiri!ita.-
da. para andar, pero entoniees p a r e c í a 
ai 'go niáisi iintellgente, y p o n í a a las 
personas y a las cos<as nonibres ex-
t r a ñ o s , enteramentr- a éú ca.pricJio. 
Algún, ti.cnupo d e s p u é s , la. infeliz que-
dó sorda y muda, no pudiendo oí r ni 
OÜn l< 3 i i i ido^ ni/is bu i • s y bablaba 
I oí s ñas con toda, faci l idad. Pronto 
- ic \e lo t u ella una, qu in ta persona-
•blad. Citefto día, empezó a lia.blar do 
nuevo, diciendo' que solamente t en í a 
marca MORIYlo 
para (odas fuerzas v para (oda cla§e 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m ó ü i l e s a l e m a n e s 
marca RUD h i y 
de 6-16 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
^en?.e exclusivo para España y Sud-ümér.'ci 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-BILBAO 
D(miíi60 
: 15 DE lYm¥0; 
G R A N N O V I L L A D A 
I N A U G U R A C I O N DE£ L A T E M R O H A D A 
I X o v i l l o í s - t o r o J S Q 
DE LA GANADERIA DE D O N MANUEL ALÜARRÁN (DE BADAJOZ) 
que pueden verso en los corrales de la plaza el viernes y sábado , de cuatro 
&iece de la tarde. 
Matadores: J í L M M S E Ñ O :-: CHECA:-: MENCHB2í| 
La corrida e m p e z a r á a las CUATRO Y MEDIA do la tarde y las puertas del» 
plaza so a b r i r á n a las dos. 
Teléfono ¿J-S1 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
Sucursal en Gijón: Instituto, 39.-Teléfono 634 
t u - dias. de edad; decía, t a m b i é n que 
¿1 luego era, nvgric., V lo que efe riiás 
IK tal le, Indar. fa¿ |>a,lal.rar (pie pro-
nun.c.iaba. la,-, decía a l ie\c-. :-.iii cqnl-
vo.( a i re nunca, fosado a lgún tiempo, 
gil inteligencia | m c i ó entrar en un 
¡ c i í n d c de norin.a.l.ldad, porO: hubo 
que. .enseñar le a leer y o r r r i l i r . No-
taba bab-er vislo j a m á s a1 doctor W i l -
.!.. y en ccasieiic:-. p e r d í a por cpm-
I ti le el io11, .(te h'.» ni,anos. 
Vino de: pué.'- una sép t ima pérsonár 
' b l ad : la. p ídne mno'ia.cba po llamaba 
a. sí misma Acjuice l 'neza, y olvido 
todo/ lo qm^ b a b í a c c n i i i d o i«'cien1.'-
IIM nb-. ini luso los delallO'-- de la ca«a 
d- l dc.ctor, peid en. ca.mblo recorda-
ba, bechan.- (.c;u,i;r|iiilo..í nmohoe año® an-
tes. 
Ciarte d ía , la m u c h i a c b a - p a r e c i ó rc-
cobrífr do pionto ¿m \H•i.mitiva perso-
na'i.da.d,, y comoi s i nada le bubicra 
oc.unido, cnipKizé> a preparar 1é para 
su b ' ini. ' ia. poro o ito Sftlo diiKi niiedia 
ibora; I m i n d i ilamiente d - s p u é s .itvido 
10 (pn- e-lal a baciemlo y qued('> por 
la.igo tiempo en un > insular estad., 
de md.'íeron.eiiia, que ccn,c4.i.t.uye la per-
ÍS iKilida.d ninnoio oi'l'ei. DíSpuéc cam-
Idó otra, voz,, dosariidlán(loS(>- en, sni 
lociit.' la. m a n í a de peg i r a. bulo el 
iníUinicJfQté Al fnoi-niM tianiptv o.i,viidó la 
manera Efe aiKÍar. y tuvo que hacer-
lo a,payándo:-o en una sdla. 
riliu'ia.m.ente la mm !''acba, b.á gpie-
dado ciega o imbéci l , y SO ocupa so-
lamente en dibujar l i ^ n r a r inconi-
pi ensiMcs y figurines ooniio íos do los 
pe r iód i cos de modar, hiendo *o ad-
ve r t i r que n i on su eí-.taido nonr.úi.l n i 
y v v v v v v v v M / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ' V v v v t A ' M r 
A l O f l l l F R 1 P a r a S D b o n o 9 9 v i a j e s y p a s e o s , ! 
1 • t - ^ w i i - ' U i ^ • a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : : s i 
¡ k T ^ : D E A U T O M O V I L E S : E * J 
MUELLE, 21 
TELÉFONO 1-95 - D E L U J O 
en rjiíngiina de la- ( d í a s nueve ¡icrso-
nalidad. ai i i ii(li('/ a d ibujar ni do-
moHhé. a lie: i mi-: vi ar l isl.lca--.. S1 SS pa-
sa, una linca, de lápiz -sobro su: di.bu-
¡( s. la cónXíC» por el ta.clo y la borra 
en siguida.. 
El díMior WUson. jl^me que este e& 
lado sea, p( rmanento, y (pío la. mn-
( Inu.lia (pied:1 idiola. para. loda. su v i -
da. 
P A R A C E L S O . 
VVVVVIA'VVVVVVVVVVVVVVVVA^/V^AA^AA'VVVVVVVVVVVVV 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
de buques, m e r c a n c í a s , Incendios, in -
dividuales, resiponsabilidad c i v i l , e+c. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, húmero 25.—Teléfono M. 
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E L BANCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
E L 15ANCO HIPOTECA 1510 DE E S P A Ñ A abre guscríipción pública, pa-
r a negíK.ia.r aO.OO;) Cédula® Hipoitecariar;.d^ ;">00 peoeía® .cada una, al 6 por 
101) do inleré.-. anual, emit idas con la g a r a n t í a do ttíe p u l í a m o s icaliza-
dos yr.bvc' tincas rúst iea.s y urbanas: por el 50 por MO, a lo sumo, de la 
y p r e c i a c i é n peí «cia.! í i cóha por d Es tab lo í hiib uto, n;á.s la, del capital so-
cial de SOJiOMO dé pesetas, y la de 12.75i.209,96 que impoitan. boy las 
i . • i vas. 
I.a. 'susci ipcion se ica l i / . a iá el d ía 2C de mayo, de diez de la m a ñ a n a , 
a (.meo de. ta tai de, f so vci i.ficaii á. en las Cajaa del Ha neo Hipotecario en 
Madi "•il y en 16® pi inc'pales lianeo^ y o>.|a.biecim.icnlos de c rédi to de lís-
paña,. E n Santander: R m c a Adolfo Cha u I o n . Sainz. C.emia.l Ivspar-tei o, 7. 
E l tipo de negeciación será el de 1C3,90 por ICO, (jue &e entfegaa 'á : 
l'esetas 150 al biacer la, ¡-.il-: ripi ¡(in. 
y (d 1 ( - lo de 369,50 el. SI de mayo, 
contra, entrega, de los t í t u l o s que ase- adjudihpien a cada susc.riptor. 
Estas C é d u l a s llevarán- cupón de. 1 de agosto p r ó x i m o ; por tanto, la 
parte, d i r ida. del II : . :SIIIO leprcsonta. 2 pm 109, con. lo Cual n Milla, cada tí-
l i ih i a un liquido de 101,93 por ICO. 
Si la. susc.ripi ión excedlc.-c del númiero. d. las 50.000 C é d u l a s so proce-
de iá. al con 1 o-pondieiito piorrafeo. de.-uivedando la f i a t cmn (pie no Ib ,m'e 
a una Cédula.. 
Las Cédula*, Hiipotccariau" pueden pigi iorarí jo e n . l a Central y en todas 
las Sucursales del Hanco do Kspaña.. con i io los efecto..- |túbli«-o-s por él 80 
pof pío de su valor de cot izac ión y al i n l c r é a osi.ablecido, que es hoy el í,!A) - lojo) . 
^ o r 100. I Serie A , 60,4(6 
Interior ler l t F . . 
• • E . • 
• » D . . 
> • C . 
• B . . 
» A . . 
OH., 
Amortizablo 4 por 10U, P , . 
> » » E . . 
• » » D . . 
• > > € . . 
. > » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerioano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas o por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . 
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Serie B, 69,10., 
So tic I), miso. 
Sen K, rx,:!:,. 
ióníii ló Ow-
S'. ri • II, (ÜMO. 
' ' • ' i Idnles .-mi-ión, 1017): Seaiel 
O i d i g e e i n M . - s d . i Tesoro: SeM 
n ú m o i e s I a l ói;.( (;(). h¡().V5. 
Ob-ligacioue- d,-| A\ if.alaiiiirutí! 
r-:;!ban, 82 y si.75. 
Acciones. 
Banco de líi.lbao, núinoros 1 
60.00), 1900. 
Banco de Vizcaya, Mi-n y !'75.:,3 
Créd i to de la Unión M inora, 7mm 
r.'anco, \'asco., (•")(). 
Nor l • d - Kspaña.. o")8 v 2117. 
Madr id-Zai a-dza-A.'n aide. 'MlM 
Naviera Sota y Azn.a.r. 1.700'y.!^ 
Mai íl.inei, d e l ' ¡sjej víón, 800. 
M a r í t i m a Unión, 270. 
\ a v i ( ;'a Miíhiíac'al, 120. 
Altos Ilorno-1 de Xdzcava, H 
l'aocb-ia. Bstriaiñete fantiíái 
y 103; . ' :)M 
üüí t -n Resinera, Españo la , 475fl 
Obligaciouies. 
Tuxli 'a a Bilbao, í-if-gunda 
Norto?, p r i m e r a ferio, printóiS 
j i m e c a . , 56,79; 
Httíroeléct i ica Ibi-rica, 881 
Electro, d o Viosgo, 89,75. 
S u c e s o s d e a y d 
.'311 00 310 00 
Malos olo 
03 C0 00 CO En una II-UÍH ta idn Ta c a l i 1 • ! • . 
00 00 00 00 b.'' d posila .ilo de,-, MainUclJ 
96 00 96v0I)i bon di nina, p.Ha de cs'rérccll, W 
00 00 000 00 despide mailois olU 1.*.-, per c a y » ! 
vo iloet vésaincB ida ita-i - i? fom 
l ' -• Iw-.u p.res.'iitado La. ce¡.1 r . i '» '^ 
1 ' <!• niuniciiia. 
Accidenís dsl 
v! or íPiuionite AÍ1O.:Í'T>, de ^ J L 
^ « M \ V V V V V V V V W V V ^ V V ^ ^ V V V i a V V A ' V V V V V V X V V a ^ ^ AAiVVVVVVWVA/VVVVWVVVVVVV-WVVVVVVVl^^ ' 
PASEO DE PEREDfljll 
Entrada por Calíeríil 
l u m a n a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E S D E L ; U Z Y T I M B R E S 
| R E P A R A C I O N D E M O T O R E » 












«aiateaijianido len ipn. láPjnno.óán 
de -Ciarlos I I I fe Caiyéri n i 
'i'ba de éiüAdo i, dánidoie 
gcUp-e. 
Coiindm ido a ila. -Casia d 
per los .n'iédiico-f-i \dfá gnaa)! 
air.-';'-ri".da k i fu a lirra. ó - b' 
D E S A N T A N D E R •i/.pri-a da. 
Tesoa-os, a • 101,30 por 1O0; pesetas j i;: .:i(Hi .és do cura do lué i 
32.5CO. l a cu (Jcnnificiilao. 
NorteiS, pr imera, a 5,7,60 y 57,50 por Gasa d-3 
100; p.-srítas 33.000. A-y.-ü' taktá \. a ilsiiüdK .-• • n j 
A.-iin.ias, p.iiiiii..-ii a„ n. '57,70 por 100'; fico" ©sikuhlwi'irp.i^nit.o: 
1131 
lia 
pe.., -ra.- ?8;< I '. 
Aladrdl . Zanogoza, y Ali-ennite, p r i -
m ó l a , a. 2Í5 ¡H-selas le dbÚgacitínQS. 
BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicev. 
Deuda, in l e i io r : Kn l í l u b s (eniiisión 
V e a n cu- 'Caiimpo i(Viyo, w 
a.fic-'. ,£). toa ilieniidla coidu-
n didla i¡. 'roeha. 
Agusitín Cointi'eipas), de a i 
•m ai,ai¡ii.' die acaanip^-
lAf'cfefia LiiiKaii-oa Oomzáilez, 'dW 
«le -tu-osionicia en •cü dado jzQl 
la (ara . 
(u 1 anido Glágiiigiail 1 '- ' i - i ' -" !: 
a ñ o e , d-e ccnjui,..iv',ilii,s en aaif 
AÑO V m . - P A G , I N A 5. E MAYO DE 1321. E L . P U ^ B L - O C A l S I T A S R O 
•'*^V —— M ^ m . - i . • r ' ••lalaaBKlalllBB,̂ BBIIBI,Bl̂ ^ 
L I N E A D E C U B A Y M E J ' C O 
' !f ¿' V) «1° rnayn, a las tres de la farde, sa ldrá de Santander, salvo 
¿ n ^ . ^ vapor _ 
Su capi tán , don Ramón Fano. 
¿jtttendo pasaje de. todas ciases,y carga con deslino a la HABANA y 
0 R A C R U Z p R E C | 0 B E l _ p A S A j E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
¡•-l;Pftra Habana, 550 pesetas, m á s 26 de imniiastos.. 
Para VeraciniZj 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
En la segunda quincena de mayo—salvo contingencias—saldrá de ^San-
tónder el vapor 
trasbordar en Cádiz .a l vapor •• 
litiendo pasaje de todas clases con deslino a Montevideo y Buenos 
Para ínás Informes, dirigirse a ana Consignatarioa en Santander,-
HIJOS DE ANGiEL Y teOMPAÑIA.—Piasso tía Ptrari». M, 
E t a d o número 6 . - T e l é f o n o 63. 
|j S B B K / J_ Tí!.!?-: 
M f K E L 
1 3 
O R l É N T g F L O R i D O • I J . $ . ¥ . £ N ! N A S 
M A k A V U . 5 4 : l B E í i ^ Á N A . 
m¿>5 tór.iüay y fcírccsaá&S son pcrf»Vm« #4 aira •tfisffnctóiv. 
JABÓN c \ : t s m 
prité él ,cutíf» 
— r. j~ 307, 
le. 300;3 
I.TIÍÜ V d 
ROO: 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
^aSn de S a c JORÓ. n ú m e r o 7.baTí 
toda el «.pe de moebloíi usados. <RASí | 
M A R T I N E Z ; p a g a . m á s que nadie^ 
JUAN niH HERffJERA. 3.—T«S*C, ««í | 
— 1 1 1 1 i 
Se jeforman y vuelven fracs,1 
smokins, gabardinas y uniíor-1 
raes; períecoión y econoroía, í 
Vüólvense trajes y gr.banea I 
desde'QUINCE ptsetau. 
M.OBET, número 12, SEGUNDO 
ven fie vinos y compra botellas a cu ;l-
qniiT piecáó. 
DR. MADRAZO, 2 — T E L E F . .V.i?. 
s i n r l v á l 
Ultimos inventos en 
lániparas, q u i n q a és 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O . S . l o s quin-
qués viejos so arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
do gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
m 
WjF11"*' Alameda 1.a, 26 
S A N T A N 19 £ B 
Se alquilan. Vil la Amia , Campos de 
Sport. Sardinero. 
quedan los pifias y mneblcs, emplean-
do ol sin rival brillo E L R A Y O , i'ula-
se en los bucrios comorciós. 
Informes: San Frí incisco, 1, pral . 
alquiló tres hoteles tér'np'orada de ve-
i-ann, pon íliucblee, o -todo el año, sin 
annielpli' r. 
Basilio de' C a n i o , Calderón, 25. 
V a p o r e s p e s q u e r o s 
"dolido una pmireja, 17 metroá quilla, 
y un 
e q u i p o m a q u i n a d a y c a l d e r a 
inglesas.,' m con.sitinofiiiún. 111 funñor.. 
EÍAÜL L O P E Z , M. do \ alladares, 20 
VtGO 
A g e n c i a d e l o s a i ! 4 c m ó v í j e s A U D ! y M A T H I 3 
MUTO!VIOV¡L-E:3 DE: A^QUIUEIR 
0'75,.1 y r 2 5 pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó^ 17.030 ptas. 
R E N A U L T 12 H P • Limoosine, seis asientos. Precio a tratar. 
CROW.. Conducción, interior. Seis c i l indros— 25.000 ptas. 
KUD-LAY 12-30 H P Sois asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
D E O C A Í S I O N 
• 
M E R C E D E S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolot, seis asientos... 25.000 — 
üENZ 8-20 H P Alumbrado eléctrico Hosch, limousine, 
seis asientos, f-eoién pintado 23.000 — 
ABADAL 15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
F O R D seminuevo Con alumbrado y arranque eléctricos. • 6.030 — 
BÜICK seis cilindros, caoriolet, buen estado.. 21.001) — 
P E U G E O T 40i90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
e l é c t r i c o . . . 32.()00 — 
D E T R O I T F seis cilindros, faetón, buen estado ll.'KO — 
OMNIBUS «FIAT. F . 2, doce asientos, semi nuevo 211.100 — 
CAMION «BERLIET». , . . 4 toneladas, a toda prueba 14.5'JJ — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , INDIA y D U N L O P 
S e r v i c i o a d o m i c i f i o . - T e F . 6 - f i 6 . - S a n F e ^ s a n d O i R Ú m . 2 
s c o r r e o s e s p a ñ o l é i s 
E l día 28 de mayo—salvo c o n t i n g e n c i a ^ s a l d r á - d e Santander el vapor 
Su capi tán , don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a N E W YÓBK y 
HABANA. 
P a r a m á s informes y condiciones de pasajes, dirigirse a sus Consig-
natarios en Sañtandetr, Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía , Aparta-
do número 6—Telefono, 63,—Paseo de Pereda, 36. 
.1/ 
so desiua. eófl t-:i|f5lMl, para ámpldaj' 
aegOciO en ina.rcha. 
inf . irinará i-sia. Admffltüs-tración. 
Í a y e f 
IVjpics oloij 
S S A L I D A S 
i ,aP„r J t i - J i a n o r e ^ t m m p f ^ T . u ,>rimerat'ece-
l^ira reservas de pasa jes, carga v cualquier informe, que interese a los 
gJJ.er(\s pnj-a Habana y.Veracruz y delalle.s de todos fea servi(.i..s de esta 
"'l'iniia, espocialnipnie de sus l íneas do New York y Canadá, dirigirse a 
íonsign,a.t.anoS do la Compañía .en Santander, señores 
V | A L H I J O S , P a s « » rí* P e ^ a r i a , Í5S5. b a f o > • T a l . 
P i E P A M D O 
D E L - L - 4 L . f - V D E \ 
S 3 b C 3 . 0 / 2 3 3 L O " V ^ C < 3 X I . C 0 1 
s o s a S o s ' f f i - u t c í s e fe t ^ & i n t a a ñ o s d e © n S L i s i a s t a a e s t u d i o s 
y p p á c t f i C B j d e t í s c a t ó o s a l a f o m e n l t a G i ó n v c o n s e r v a a l ó n 
d e f a B E L L E Z A . 
E l fcllcfs instructivo se R E M I T E G R A T I S en la casa 
S a n F r a n c i s c o , n ú m , 2 S 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Ven ía a prnc:l)¡i.—4, Atarazanas, 4, 
p a r g S A ^ T ^ K S Í E R «Se l o s p r e p á r a t e o s d e 
B E L L E Z A d e V A S C 0 N C E L , P A R Í S 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u g , 
E l ó s e g u L C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
i t a r ó l é a f d r é g n a p l a s i 
3 
m <D 03 O d 
c a p r o a » h t á q v i l é s n í a 
.OBÜnildo por la» CsmpafifaV de los ffrrocarileB ¡Sel Norte d« Espafla, dt 
<íSla del Campo a Zamora y Orense á VÍÍÍO . de Salamanca a la fromera poy» 
.guesa y otras Empresas de lerrocarrilcíi y tranvías de vanor, Marina de 
aerra y Arsenales del Estado: Compiiñía Trasatjinlica y otras Empresas (!« 
*vegación, nacióles y extranjera». Declarados similares a l Cardí».f por fil Al-
ilrantazgo portugués. 
Cai-bones de vapor.—Menudos p«ra fraKaaa,, AK^msrMo».--Coks s;»r^ m n 
.•telúrglGos y domésticos. 
Kigsmzs loa pedidos a '» 
1 
i > soc.ír! 
i Adm.v ^e mayo saldrá el vapor A K D I J K , cap. J . do Koíiing. 
t W f f n 0 car^a' rín trasbordo, para los puertos de HAbÁNA, VERACRUZ, 
m n n nny Nlj'EVA Olí L E A NS. Se • extienden conocimientos directos para SAN-
Para ^ ^1 EN F U E G O S . 
- ''^icitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Oijón, 
fisso fiarcía. W a M á s , S pr/il-Apartailft SS.-Tfiliíf . 3 4 5 . - S a n t a n ( l é r 
01 TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLAS^ DI? LUHAV8, 
ÓB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUB SE DESEA.—CUADROS ÍSKA' 
BADOS Y M O L D U R A OSL PAIS» V EXTRANJERAS. 
Pass. otrss informes y precios dirígi ise a las oficinas de la 
vlujo, 5, Barcelona, o a sus agentes RÍI MADMII), don Ramón Ttrp«l«. HH> 
•>aso XIí, 01.—SANTANDER. Bfíñores H'iíofe de Angel Pérjez y Compaflia^-t 
;I5,0N y AVILES, agentes de la Socifded Hullera Española.—YALENGÍA, 
Tfs.ít'tf, Toral. 
^ - ^ o i o c l s i c l M u l l « * r « i W L s s n o m ñ o [ & 
A b a s é d e 
pelo, resultan.... .̂,..v. . . t--i'".ci«« «^. IO . j.rcamii 
siempre todo búsn tocador, aunque spid fuese por i" qüje hermosea el cabello 
prescindiendo de las de más virtudes que tan iustamante se !é atribuyen. 
Frascos de '¿,50. 4,5tí y (i.OQ-pesoiafi. L a etínneTu indicá e{ modo (U- usarlo,. 
S í vende e'? Santamler en la drogiif-ría de Pérez del Molino j Companí» 1 
• <u m © M 
? .2 OH 3 
o -S o u 
EL. 
E L P U E B L O CANTABRO, se halla U« 
. v)enta en los stguiente'a puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debates^ 
calle do Alcalá. 
E n Bilbao: Én la librería de Teóflld 
Cámara, Alameda da Manzanedo, V, 
en el kiosco de la estación de San* 
tander. 
E n Burgos: E n ci kiosco «La Publlal-
tíad», de Ursino Bartolomé, pasto dt) 
gepojóii (Teatro), 
E N T E R C E R A P L A N A 
N O T A S D E P O R T I V A S 
L A POLITICA Y L A S C O R T E S 
El señor La Cierva lee en el Congreso in-
teresantísimos proyectos de Transportes 
y Obras Públicas. 
^ A T ^ r > , M n i ! f pr*side"cia- ' E l a^umo del día . , Les proyectes del señor L a Cierva 
M A D R I D . 13 . -A1 r&aibir el presiden! E n «1 Congineso toa Oiaibida iddia. l a « 1 numiatro de FOMENTO hace ttso 
to doj Omsem a los periodistas en su tarde giran ariflimaüiián con mot ivo de de la nala laa y dice que ?l Oobiei-no 
desptohio • oficial , los m a n i f e s t ó que ta Hectura deil proyecta del s e ñ o r La, ána* estinmdo que no podía, demorar 
t a n j í m n t o como el nuevo em.bajador Oiarvia. I M nih n w m t ó más ci a t e z a m i e n t o 
-El 'cande díe Ramia.n.Oin 
" Aiiiterioi niii nte fué 'expul.-M,!,, 
P a n a d e r í a de S a r r i á por reiilk.^ 
pa^anda sindicalista,, in^ ' rcjS ' 
i lustre-Buenos Aires, de donde v ^ u ? " 
de Francia , (había presentado sus.cre-
deniciicUes ad Rey, h a b í a ido a vis i tar-
le, y que lo mismo bahía , heuho el m i -
n is t ro de Estado. 
A ñ a d i ó qjue se n'abía celebrado Cbñ-
áojo de ministróla en P a í a c i o y cjue 
b a h í a dado cuenta al Rey de la polí-
t i ca in:tc.r¡or y exterior. 
E n Fomento. 
A l a (hora acostumbrada recibió el 
mil lisien- d é Foi neuto a, lois periodis-
tas, inanifes tándole is que el Rey baTiia 
fimiiado u n decreto a u t o r i z á n d o l e pa-
r a leer en. las Cortes el proyecto de fe-
i idea.! ] ileS. 
.Añadió que este proyecto es muy 
eompleito. y que la vida, nacional de-
pendí ' de au ' aprobac ión . 
N'o cree que el proyeoto sea. comba-
t ido con flneici pai t idis tas , pues, de lo 
coi^trario, nos vería.m,os reducidos a 
l a miiSiBria. , 
El p a í s se Iba'dado cuenta de l a ne-
ceisidad. de su mej oraumento. 
¡•Ixpnso que en loa? viajéis que h a 
2%. ocupá.n dp-
sc die ese proyecto', decía, quie el s e ñ o r 
L a ' Gilerva -aborda un probleniía, do 
gran impoita.m ia, y I ranscendiencia y 
qiue- ilo ique ahora liiace fa l ta eis que ed 
niiiniiistro; de Hacienda dá@a de d ó n d e 
va a ¿míT el d inero para, iieallaarlo-. 
Desipiiiés die l a leictura, ©1 i n i i i M r o 
•de Fo-niienb)1 h a b l ó con algunos dipu-
taidnsi y piániíodiiista'S, iditóiéfidotós qjíé 
la r-iquT'iza y p n i s p - l ú d a d die E s p a ñ a 
iSerá^ u.mi real idad lleva.ndo a oabo 
su proyiecto. 
Aña.dim que no 86 trata ae una dbra 
fie ]ia i'l.idd. 'íiinn riiaoionai, y por ello 
cree qiue no ihialxrá (tificuitadles para 
su EidMiobación. 
— E l Ooibierno' siegttírá o cae rá—di -
jo—, pea-o el que le sueeda encontra-
rá iresuellito este ipn oil ijiema y | ) o d r á de- , . 
difeajílse con m á s « í i i i t t i i d tú esitui.do l<e'f! cl' F f ^ f m m , Y 1 
de otros tanto, au to r i zao ión pava llevai 
".Antes'..lo. .la sesión ^oniferenoiló el '1,0 l " ' c o n s t r u c i ó n / d e l o s " t e o o a r n í ^ 
s e ñ o r Lia Qilein'a con ell s e ñ o r O r t u ñ o , 
ipirei-l'idie.Hte 'dio lia Coimisiión de Po-
l-a. Ic r lnra dura a p r ó x i m a díiinen te 
media ilnn'a. • 
E l p i . .v ih ' i i l ; ' da la. C A M A I I A da g  i i alista, 
cuenta del. la.llromiiiento d é h 
(•ser'Uira condesa de-Pardo R i z á n , y poco.. 
pide (pie ia. Cá.niara Sé asocie al duedo • MejoradO.v. 
pi r la. niiúeiite. i E l m é d i c o forense, doctoi1 AI 
E l ma.rqués_ de V I L L A B R A G I M A ha practicado una operación a l 
anuncia, una interpela.ción sobre los Mimó . ' H 
band,os del director general de Segu-; Le extrajo e-l proyectil , q,, , 
rida.d, diciendo que no puede Iwjuí- en bajstante buen estado, 
daise l a cuest ión con una c a m p a ñ a — T a m h i é n se enquentra ,-.„ 
de Prensa. • satisfactorio liam.rm, Ar turo Mj,^ 
A ñ a d e que, va a. hacer algunas pre- Identificados. ' ^ 
guntes ai Gü'hiiijrno, y m e g a que l e ; H a n sido identlfica.d'.i..- l, , 
conteste a ñ r m a t i v a o neg'at iva.meníe. yoy. f i n ' ir.™ <i.>.c. ÍVWIKO/I,, 
Ei min is t ro de la C.O.HEP.NA.CION ayer, 
le c.nitesta. y o\ marqu.és de V I L L A - , L a idontificavión, se 
B R A G I M A inoisté en que es p r f c¡so : M r i ía. P e ñ a , esposa de ü í i S 
de l imi tar (a® al r ihmiones del di roe mm i tos. qur- se llama.b.a, 01e."a#¡| 
to r de Seguridad. baLldón,, t.melero de oficio 
Orden del día. Í F J r,tro muerto es un c a i i 
n/ÍiAm , L •Continúa ia d i scus ión deil proyecto ruado Enrique, contra el cual ii„ 
: . 4«- pj-oT-rogia.. -con l a ' l aníacíMera. ! marida, ú n i c a m e n t e la agresión. 
E C O S D E SOCIÉDÍi 
M s^fleSí' SABORIT coni'inua su dN-
cuiiso y se ocupa de las r-sliB.flf0in.es de 
la C o m p a ñ í a Con los o l o n -, d/ilóien-
do que a.quólla ha despaobadO' a. a l -
go nos en Cádiz . • 
. . E l í-ioñc'i l 'SERA le contesta, 
adelantando P.ri-. .•Rectifican .ambos m a d o r - . 
E l nániirstró de HACIENDA hace el 
le.smn.en del debate. 'eiSeüu.ra.ndo que 










l l l id 
itai i . I» 
ociar con las ocm-j.^o c0!n ^l:t»iigQ. y\có'h, ;^l-sí jpeí ' r 
fosfato. 
BaatíSa con lájs Niaviieras (fija perdi do 
iéirno. 
realizado por diferentes regiones, le m e n t ó , 
han pedido pantanos, carreteras, ca-
minos y cuanto es nee.esa.rio para este 
n le j oran i i enio. 
T e r m i n ó ' diciendo que comprende 
que os discutan los ap.untos pol í t icos 
con a.pasiona.miento; pero que su pro-
yecto ¡ a n d e ser diseutido en pocos m i 
inilv.s. 
Los proyectos de Fomento. 
E l proyecto de li'a.nsportes le ído es-
COlñi'O 'consecueneiia. do atia carii 
t a t a rde "en e l Congreso por el min is - J 1 8 ^ "'lamfesi o qae m de g ran pro- p a í s deben sol 
t r o de Fomento, autor iza a l Gobierao Necnon ¡a las (..:nn,paina,s v qu-e para dos y Sa las 
pa ra m o d i f i c a r l a l eg i s lac ión actual y ! traitair -de el m . ss daau^ura nun.oa el p^s ta i r «ervj t 
ummulu-ar m m a * disposiciones. " m u - n o 'de Fomento, smo al de Ha. ^ t á en el (tere p r 
be erra un organismo- permanente 
que l l e v a r á el nombre' de Consejo Su-
•premo de fe r roca r r i l os, que s e i \ i i á 
para, in fo rmar y de consulta a l Go-
bierno. 
Se p r o c u r a r á que en él tengan re-
p rosen tac ión ' las C o m p a ñ í a s , el per-
sonal y Iqa iiderese.s nacionales, 
i Este ocganisimi) i i i for inará sohró la 
creaio'ión de- nuevas l íneas , cuya con-
cesión se iselicite y la modif icación do 
l&ia ai luales, rég.im.en, funciomi.mic-n-
oianida.-
Una conferencia. 
Los s e ñ o r e s .VIba y R.o,mainon¡as con-
f aren ciaron eisla tairde en los pasillos 
del Congreso. 
Consejo en Palacio. 
Esta m a ñ a n a se-mennieroa los rnl-
miigtros en PaiLae.io \\uivu. cetelicair Con-
sejo bajo la. preíaidienciia. del Rey. 
Todos ¡los (miiini.-it.ros aslisroen de un l -
formle, ¡odtfi objeto de concniOTfifl' des-
'pués diel Conisejo "a. la, ireceipoión de i 
Sínibai ador de Franicia'. 
del problema Ap o l í a s míhl icas . 
Yo—agrega—no be vacilado en ve-
a i r a q u í a pedir todo lo qu 
ma neces;'rio pala la re.-'oi 
este próbiei na. 
Ei d e s a r r ó l l o de l a - i ndus t r i i i y del 
con lercio pi^en nu^íva^ viaisi de comu-
Hficación, y las C o m p a ñ í a s , pdo si mis 
tic pueden s u b v e ñ i r á estas ne-
Con toda, felicidad ha dado.aiffl 
Ti eciciso n iño la esposa de ¿ori I 
nio T i ujUlano. 
Ta.nto la madre como el hiiogJj 
'és | ' i t'ecta salud. 
Toma de pose 
En. .atenta carta, nos coniiunicij 
Lu i s C. Portilla, haber tomado | 
f i i -n del cargo- de cónsul de los Ú 
dos Unidos, de conformidad 
de- ignaeii 'n que su G(diiei iio 
do a bien ba.cer a su favor. 
Nuestra enbora hu en a.. 
Bauijil 
En. l a piaini'Oiquiiia. de- San Eiaiids 
ha recibido lias agmis haaitásniíitó 
¡•UKS, '^reciioso niñoi, ibijo de nueiíllim m 
Aladro!. Zaragoza y A t o n t e , se lom a.ntaworas a^ionies. TorreJa.vega, don ( iabi im .1 1 Gasi 
considerado en el caSp de j.rotestar Diice que .la pr(.ra;o,g.a. -dieil conitraí(>,r. M n í i m o . ^ jle ^ 3 
por la. lorn«a en que viene, d proyec- no puede b.a.reiMe salo por diez unos. no,m|,n. • (|(. Ví. tor 
to, poirquie dii.cen quie ella- han pacta- Los s e ñ o r e s üiAiRCIA y . R I U rfectifi- Reciban 'e l s e ñ o r Castillo y su M 
do con el Estado, y que el pacto no can c . ' t i ngu ida .esposa nuestra feiii(4á 
puede ni,oiiilic,ars:Y un í l a t e i r a lmen te . E l s e ñ o r S A H O H l l pregunto sn l a 
Nosotros creemos que en; el fondo Tabatcatena íríiirantiza loo dioreicihos de 
tienen r azón , pero los intereses del los otoieros, "Aporque de lo oontr.-n-io 
•so-breponerse a los pr iva- Jos sooia.'istas se o p o n a f á n , por todos 
Coiiipañía(s¡ mi' jiueden los miodiios (Legailejs, a k t upi'Oilwición 
5'-ioS' sjj .(i.obi.-ino, éste dal pi-oyecto. 
•ave'h. die in-i-rve.nir. Efl m-misiro de HACIENDA dice que n U 6 V d S O D S P a C Í O n S S i 
Yo dije en los pri tmerós nnonientofi él no pup-de imponer condiciones a ia f 
a las Conupañías que el Estado no C o m p a ñ í a , 
p o d í a atropellar los den -.''íes. pero &e suspende el debalte. 
E l Estado sig-u 
ID¡á£ a las Ccn ipañ í a s . 
De-de. que Í\< consti taiyó c-I Gobier-
no hemos r.4ado irabajando en la re- ajdrainfliStfcraoián de Tabacos p p r f-1 
solución de en e proh-'em-a, y heñios ¿ f c ^ Q s á r í á u n desastan, como ha 
creidiO conve-pdentf 
C o m p a ñ í a s . 
Se eretm precisos dos m i l quinientoí 
miiHoneíJ a* tres n r'i pura, t e rminar 'a e i ] * ^ j h 
P01' E l s e ñ o r AiLiBIA: Eso ooú r r e con lo? 
^ ' conseirvaid ores. 
E l minis t ro •do HAiCIENiDA: Eso ocu 
me con todo®. 
Eil s e ñ o r SARORJT inüierrumpe. 
uto, 
bo la constru.cic-n de Los 
que fal tan. 
Hemos procurado husear una solu-
ción de conveniencia entre los ínter E l imiiKíntro die H A C I E N D A "néíCOS 
rases del Estado'y los privados, y hoy aigumus de J as ma nilV -ü ir-iones h^ 
ñore-is R iu v •renciia, se rneuimó l a Connistión iwur.-1 Jas poderosas Coiiiiipañías dol Nor te y d í a s poa- ilo 
brando ;ponenilie ail sieñoir Doña y su-
'pilante a i S3ñoir Gastell. 
Lilis iz-quiilerdas p id ie ron que se des-
glosaira del piroyecto' i o quie (haeie re-
íereiiicia o. los .fea'rooariialeis;. pero el' 
píonente se opuso, siin peir}u¡ciio dio 
coiisiirltar con el aminiisitro. 
E l steñoir Ailha, ilrahilan.do dei pro-
m,. a l^ctr í f lcación, etc. _ | E i "nrasiidentie IriaEo eft. amstm-mbnado 
•Se establece-un .consorcio entre el di 1 m s m r m i dio poilítioa exterior 
las. v estas ex- z Bstoido y las CoiTiipañ.i<i 
, , . • . . 1 i • ¿ i • • • e nitieniiOir. 
p ic ta ran las redes con la. nscaUzaeion . En M . í p ¡ f a T>nillít,ioa exterior alu-
del Esta.do, que t e n d r á p a r t i c i p a c i ó n i(d ullll:|n^tum. .de los -ailiiados, acep-
en Jos Consejoa taido por AJ.ema.n.iia,, v «i. las Imdgí .S 
Justado aportara los anticipos .^ .^madas en Ingtoiterria. 
becihos de las nuevas concesiones Y E n lo quie se ireifijelre. a peilítica inte-
las que puedan hacerse. )y[ smuní,]á que .ei amnistro de Fo-
Devengara para, olio un cinco por ú m t o Heoría Uioy en e l GomgaiejsO e' 
ciento con. cargo a. la explo tac ión . i m-oyieioto* d|á transportes y el de Gra-
bas aocipnes de las C o m p a ñ í a s ten- • ^ . ' y XuatieiLa otrCís. 
d r á n un. dividendo fijo de tras, por | n f ó euentia die los del «.ates (pariamen 0t$$> 
cl;í'll*(>- i tar ios y de í a -iiinprasión sa.tistia^tória 
Pagado él dos por ciento, el Estado (lie -miie'sean ajprobaidos l a m a v o i á a de 
yiercihirá otro dos por ciento. i los provectos presente dos 
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Nuestra acción en Marruecos, 
Hoy se han realizad 
ampoco'pueiio consentir que los inte- E i ssfu 
i-eses se beneficien a costa, d-e los ge- dais • que 
neraies. yeoto de re torma <leil Códa^o penal. 
Los ferrocarri les deben, pues, p á - ' E l s e ñ o r NOUGUES t a m M é n re t i r a 
sor a manos del. Estado., v Ja forma algunas enmiiendas. 
mejor de adaptar esos servicies a," í a A *™* »uieve die .lia.notílue se levanta 
M A D R I D , 13.—.En el niinistorioj 
la CiUerra. se han recibido mrovos-M LADO iretira tas ¡enmien- -. 
ni» •pj:es;iil.ada,s al pro- 1 ^ ^ . de das ba^as sutoulas pOK 
v i d a nac iónaü .^e s que el Estado sea I a ses ión . 
P i'op ¡i't a i io, y éocplotadqj de los térro- wwwwvwwwwwyxw 
carriles. 
I'er-o esto no puede imp.rovisarse; 
hay qiue preparar al Estado para.ello. 
É l Estado Tie.oes'ta una m.ayor ín t e r 
vención en las Csiup-afiías ferrovia-
rias, y allá cuando se orea en condi-
ckn.ies' para- ello, llegar a. l a ' inca'.lui-
ción. 
U n a de .las diifieiuffltoide-is que inahrá 
que vencer s e r á la do las l í n e a s cuya 
concesión ha sido hecha a. perpetui-
dad. 
En 
LA S I T U A C I O N E N TODA ESPAÑA 
P a t r o n o g r a v í s i -
m a m e n t e h e r i d o . 
E N ZARAGOZA 
.Una agres ión. 
tras troas de Daraiohe caí. las (| 
clones realizadas ayer. 
A-demás de da lista ya cuniiiiiáB 
a\'i r r '.-oiltaroii con con;nSÍIHICS 1* 
ei .alférez de regula res doia 7 
Beuimúdez ido Castro, el li-'iiiv.-iití 
Fiiigue.ras don José Díaz Fioa'iiáííffl 
•el teniente de la Pol icía don .Toséíí 
ióo y ed ka i d .de l a «mía» dieíM 
. res. 
Esta m a ñ a n a lian, salido puní 
pi.-.-iirión de Bienii-Go'ree.t va.rios OT 
iois; con obj©tq .de híüaeaise curgij 
c a d á v e r del cáipitán. don Carlos 
\ ¡o de Toledo'. 
Este c a p i t á n se había , batido W 
poco t iempo en Jos aIrei(le(lores;(|ll 
:iiacihe, nasiuiltaiiiido herido, v poco 
ZARAGOZAZ, 13.-A las. siete ,de l a ¡ p u é s i , u é d,srm:uh) (ll0 im0vo ' i WÍ 




Til1 ' I ' 
ninina 
„ ^ ^ ^ s x ^ - • tarde, cuando- sa diangía a-su casa, en 1' ,., 
^ P W O T ^ t ó ' 1 1 eaí i , 1 •,z ' i " T r ^ - % " T » - ' " ' ' > ™ i w * . 
... . . -,, no carpintero don H i l a r i o Dernard, ,-,n ., . 1 
adas, eonsli tuiran un •semillero -.. .,A w . ' ffio de Izelaitza. 
I ^ i o s . . :,,,,7'-1,n y ^ w i d u o s . que esta- ] ] . m sklo ¡li0:vaittolS ,,, paraelic í 
dací 
e b 
Aña.de que el Estado y- las Compa-
han fomiado. un consorcio 
han apostados en Ja. esquina de i a 
calle de San Agus t ín , muy cerca de la 
i C-K Caisia del patrono, le hfcaeró'ü varios 
Co.mipa.nia.s y el Estado. | M A D R I D , 13.—Bajo la. preisiideneia E.x.pl.i..cq que para f i | a r el_ca.pit.al se disparos por la. espalda 
Las tar i fas s e r á n fijadas por el Con- ^el iseñor Sámcíhiez de Toca se a.'nire Ja fha a.cud'dO' con las Coniipania.s al con-.j ^ 
sejo superior, dé acuerdo con el Con- g^i,-,, , a ^ en airo -menos en ar lo . sorcio; es decir, a. l a va lo rac ión do ac- ^ 
sel o de A d m i n i s t r ao ión . En el banco azu l los miim isrtros dé cioneua, _deteiminíi .da' .por u n p u n i ó mfir. plQta,T,ienite desfallecido, a su casax, 
Señor P'erira.rd, cayó al suelo: pe-
rnio levaniarse y dir igirse, com-
ca"vendo de nm-vo en la. escalera. El Consejo de iniinistros fijará las i,a iG.uerra, Mar i ina y Trabajo-, 
t a r i fas reducidas que estime necesa- L a animiia.ción es ésieasa.- . tiniios a ñ o s , y que- las concesiones a . F u é idoi éonducíido a 
r ias . 1 se apruelm. ed aota de la. s -s ión an- perpetuidad se' aumentan e ^ ^ % dec S ó c S i r o donde los m ó d & c s lei 
r ior • p r i m a del d/iez por ciento. * ' „ i , " 
dio en las cotizaicii 
tiniios a ñ o s , y que; 
US de los diez ü l -
E l Estado se resei'va el dereolio de teiúor. 
cuenta, h e r i d os: 
U n a C o m i s i ó n , de diiiiinas dí 
Roja,p residida por l a esposs 
neral Barrera, les ihá ^visliacio,'#1 
talando .a todois en buen esteid¡ó| 
P o r CiOnfidienciias; recibidaiS, M 
que el en miigo q u e d ó muy ([|lf" 
taido en la ope rac ión de ayer,.1^ 
do giran n ú m e r o de bajas, 
Esitia m a ñ a n a h a saii'do a.Ui&vtf 
a d q u i r i r todas o parte de las acciones W Rueges y p r e g u n ^ . Las- ta r i fas que fife el Estado res- ^ a d ^ - o n ' m inldo 'de . ' ' h r a S ^ r ^ / ^ l a ^ 
de-las C o m p a ñ í a s -cuya v i d a sea me- j.os s e ñ o r e s mairques de CAMPS y . p o p d e r á n a los gastos de exp lo tac ión . )a v&0¿n ^ v de gallida m í e l . J dÍQ dí . Tin fuai#d 
ñ o r de 30 ano-g. F A D I E puden p r o t e c c i ó n piara los a l - E l Estado oueda facultado para ad- vieni e 1 - • • f * T-A I . PI M 
Tadas las C o , n p a m f s e r á n . a a o i o - p a j g a t o U ' r • m , M r . ó t a l a praalalmente accic.- .^ f i , , , , , ( k , i i e M o e3 ^ í ^ f e S f S ^ T ^ u ^ í 
nales y e s t a r á n , por tanto, sujetas a E l minis t ro del 1 RA DATO Yes con- nes.de las C o m p a ñ í a s , capitalizando , a^reisores fueron nci^-a i idos S J S q i-í-ense .ae uas n 
l a l eg i s lac ión nacional . testa quie ie(l iGoblemo se ocupa de es- eí imák)l dé in terés . basta ^ B a r r i o del Sepulcro |u,i- un ; ' i>rm--diente de Cád iz ha 11 
Se crea una capa espeeral de valores te aisamto. • ^ M I X M Í ÍM* . 'Aña-fie- que las Co.m;pafuos del Ñor- ])e{m.qu(y a c o m p a ñ a b a , al seño? Ror - ' r ^ ? Í f ^ , . A * > ^ J ^ . I 
ierrovia.rros, cuyo orgajiusmo (lepen- E l marques de l a H E R M I D A toña. te v S t ó ^ o d i a han aceptado-, con. al- ¡-iar(1 l lamado Raiñón -\lbena y por 
d e r á del: ¡Ministerio de Hacienda. de Ja c r í a aaiballiar. gunaw resrvas, e l proyecto. „ „ po l ic ía 'o íc lNt ' i ' " • 
La? .^ l igac iones ¡Hipotecarias serán E l minlslbro 'de l a (IUERRIA , le con- E1 der.-mbo-lso d^ tres m i l millones; L ¿ S agresores ñic leron. varips dispa 
emitidas con cargo a los negocaos res- t^sta. ;:• v - J / ^ i v . • ñ o r el Fsta.do tiende a hacer u n a red ro,g f-ontra su« oe r sku idores lo - r an -
M i V o s . • > E l n.arques d,e CABRA anunio.a. una lluev (le. l a ^ t a d m-.-i-saria en Es- ^ i A' m .•.e'en 1 bai io va c S l d ó 
VA Gobierno p o d r á real izar l a cons- mitaiipekución en defensa de los oikva- -a ^ t 4 - v , ^ i ^ u ' 
t r u c c i ó ñ de los lenncarr i les secun.da- mros. MrhT ^ r,Mp Anuncia, que se solicitan, c réd i tos i.a ( ; „ a r d í a civil h.a practicado tres 
n o s e s t r a t é g i c o s y complementarios DE M ^ J N S P-ide la electi ili-cación. ' detenciones, c r eyéndose que sean los 
" ' se ' c va 'un t r ibunal e.sp.eeial para ^ M ^ c ^ ^ ^ ^ A dice 1 fe # e ,„ :c„ornoso el estado de detenidos los aufere. d d ah-ntado. 
r eS lvé r las cimstione/que puedan que los Apa radores .han A t e n i d o ^ ^ ^ Í Í ^ L I W ^ CÜ " B H B A R G E L 0 N A 
. su rg i r con cotivo del acoplan liento del una ganancia d é 200 mÚlouies, a costa c ^ ^ m ^ J ¡ f n ^ ^ ^ ; i y t a f . ^ ( m n J ; Declaraciones. 
de ios produotomes y c o n s u m i n o i m •. T r a t a a contanuaoion de los c réd i to s | "BARCELONA, l 3 . ^ A ñ t e el jiiez • ' nuevo r é g i m e n . 
feiTOCairiles oue cuentan con es-
o de k i lóme t ros , 
con t i nuac ión de los c r é d í l e s 
E l ma te r i a l fe r rov ia r io s e r á de con,s . Orden del día. » ^ « c i t a n para nuevas carrete-
t rucc ión nacional . . Cc'ntiuiúia. l a dr.'clciueii'ón del c r éd i to 1 
Se establecerá- la exención de i m - para aumneinlliiiir 600 pliazais on eil Cuer-
r i n v t o s nara los aumentos de capital , no die Correos. » - „, . . . . . , ,ia 
l a s cue.l iones qu.e surjan entre c! * W - ñ o , - . ¡ . n i l l E N Y)E SOL con su- nnuna , poHendo c c,..ncurs de 
personal v las C o m p - i ñ í a s s e i á n re- me el pnimier turno en contra. para ^ ^ M f ^ n ^ ^ i 
M i e l a s por el Conieino ^ . a . ^ ^ a Wflwt.a ^ aaitiÁtin mum-toi P conde de ROMANONES; ¿Qu 
E n el ])".a.n de obras publicas sé d-JS 
.Anoclhe hieinos recibido 
tel íJetiraimi, qm refiere a.-ac* 
...•luí ^ 
pecial que entiende en los procesos de l irados con, mot ivo del iuceíHJjPj 
t.inan h'i millones a-la const rucción, de 
caricteras; 15? a l a -de caminos•veci 
ááiles; SQO para ohins nidráiil.ica.s, 6p 
p a r a con s t ru ación es auxiliiares; 110 
para establecimientos a g r í c o l a s ; W y 
medio' para el í e tóen lp de la industria 
mineiM, v 108 para traha.iosj nd i io ló -
gieos, forestales y de repoblación-. 
Se autor iza a l Gobierno pa ra , -por 
a mi a.l idade 
! tódeis p».ra lleva r a cabo e 
Se - npruieba ñ a s ell i .r ica.i lo c arto ' . 
V ise ilevanta l a seslión a las sieite de pairece de eso a l m in i s t ro de Hacieu-
l a tarde. da? 
El minis t ro dé H A C I E N D A : A m i EN E L CONGRESO 
M A D R I D , 13—Se abro La sesión a 
las tres y media, ha.¡o la prt'í'.dencia 
del s eño r Sánchez Guerra. 
En e s c a ñ o s y t r ibunas, g r a n con-
currencia. 
, ciará.cte.r social, lia. dccla.rado' la. viuda. 
Dice .que es necesariio amp l i a r Ci de j m é Tor rccasma. a- 'sinado el 
viernes líltini.o' en la cahe de Dar. 
'iamihiién han dix-la.ra.rio varios veci-
nos y e l d u e ñ o del taller donde t rab í i -
jail>a Torreiscasana, qüiien ha, faci l i ta-
do iimiejora.hles informe-; del difunto. 
La. v i u d a Iba negado que su esposo 
perteneeiera a SinidAcat-o alguno. 
Autopsia. 
Los médicosi forens-'-s Mar t ínez 'y V i -
larrosui han nractiH-.a.do la autopsia al 
c a d á v e r de Antonio Fo'rnel. asesinado 
me parece mu.v bien. 
!-:i iciinlstro de FOMENTO da lectu-
ia al proyecto. 
Mientras el s eño r L a Cierva lee se 
orinan mi l r ulos grupos alrededor de baoe d í a s . " 
i7-' AI hancr" n-aul los min is t ros de. la. tr ibuna, de sM-retario®, qiue es des-' De Jcis anteieedentes iT-i-ogido-*, re-
Instrucción1 p ú b l i c a y Foniiento. de donde a© e s t á leyendo el proyecto, 'sulta, que Fornel p e r t e n e o í a a.l S iñdw 
si,, pagar los intereses'de. ¡ f** aprujeba el acta de la. sesión an- ' y se h.ac. n. conli inms siseos para, o i r cato ún ico , del que en la actual idai l 
Jos siendcios. " í terior* - | inejor a l niiinistro'. i era delegado,. 
Cooperativa de Carnes, de 
ga: • , 
((Reunido pueblo en i11"1"" cúiitfl 
de m i l almas, para, protesha" ^ 
ooharde incendio CoO'p('i'a^lV ' j j 
dóse. pediir dest.itiic.'i('in alcida^-J 
a e t u a c i ó n , con t i a r ia a i^el- y. 
ésta — L a Comisión.» , iffl 
Como no hemos ten id ;lH .^jü 
de este asunto que las on.- •C|' ^ f j i f l 
den d'-l anter ior def-pacbo. >'0v. ''' 
privado;, da ampl ia r cata cOf^ 
t 'ormociiái. 
Toda la torrespondencia J0 
y l i t e ra r i a d i r í j a se a n ^ ^ d 
)Nlrtitor4 m a r t a d o de *0 
i A ü t r * M i 
Pune 
Su 
6*1 | 
ciói 
J'ml 
Con 
tille 
I 
